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1. Introducción 
Presentamos en esta ocasión una colección de dosieres en árabe argelino moderno 
que fueron escritos en Argel entre 1966 y 1972 por Mahmoud Fekhar y Gabriel 
Deville. Cada dosier está compuesto de un texto inicial a modo de documentación, 
un diálogo y un texto final. Todos van acompañados de un glosario dividido en 
categorías. Se trata una variedad lingüística intermedia entre el árabe de Argel y el 
_____________ 
1  Agradezco a los profesores Ignacio Ferrando Frutos, Joaquín Bustamante Costa y Aziza Boucherit las 
observaciones y sugerencias que me hicieron llegar y que han contribuido a mejorar este artículo. 
2  Universidad Autónoma de Madrid. 
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árabe literal. Sin lugar a dudas, fueron una contribución al proceso de arabización 
iniciado en Argelia tras la independencia en 1962.  
La independencia de Argelia se produce después de una guerra que dejó al país 
“profundamente herido”. La colonización, que duró 132 años, no pudo borrar la 
impronta francesa dejada durante tantos años en la población. La política seguida 
por París había ido en detrimento de la lengua árabe. Pero esta situación no evitó 
que el Frente de Liberación Nacional (FLN) pusiera en funcionamiento una serie 
de medidas educativas encaminadas a arabizar el país. Dos de los obstáculos más 
importantes con los que se encontró Ben Bella, primer presidente del país, fueron 
el afrancesamiento de la administración y la falta de profesorado. La llegada de 
Boumediene al poder en 1965 significó un período “activo desde el punto de vista 
de la arabización”3. Es en este contexto poscolonial en el que hay que situar estos 
dosieres, los cuales fueron escritos para contribuir a la arabización desde un 
variedad lingüística intermedia que tuviera en cuenta la lengua nativa o materna 
con el fin de que el acceso al árabe literal se hiciera de una forma más pedagógica, 
al mismo tiempo que permitiera agilizar el uso de la lengua culta, haciéndola más 
flexible en aras a su mejor comprensión. 
Badawi habla de cinco variedades lingüísticas en el árabe empleado en Egipto: 
 
— ثاﺮﺘﻟا ﻰﺤﺼﻓ (fuṣḥà t-turāṯ “árabe de la tradición”): árabe del Corán 
— ﺮﺼﻌﻟا ﻰﺤﺼﻓ (fuṣḥà l-ʕaṣr “árabe de la modernidad”): árabe escrito y formal moderno 
— ﻦﯿﻔﻘﺜﻤﻟا ﺔﯿﻣﺎﻋ (ʕāmmiyyat al-muṯaqqafin “la lengua oral de la gente instruida”) 
— ﻦﯾرّﻮﻨﺘﻤﻟا ﺔﯿﻣﺎﻋ (ʕāmmiyyat al-mutanawwirīn “la lengua oral informal de la gente educada”) 
—   ّﻲّﻣﻷا ﺔﯿّﻣﺎﻋ (ʕāmmiyyat al-ʔummiyīn “la lengua de la gente sin letras”) 3F4 
 
Siguiendo esta clasificación, podríamos situar los textos entre la segunda y la 
tercera de las variantes. En nuestro caso tenemos textos escritos con una estructura 
de la lengua oral y voces y expresiones del árabe literal. 
Para el árabe marroquí, hemos propuesto una clasificación de la situación 
multiglósica de la lengua árabe, a la que hemos llamado “pentaglosia”5, atendiendo 
también a cinco variantes. Estas son: árabe antiguo, árabe literal, árabe marroquí 
moderno6, árabe marroquí estándar y árabe marroquí lengua materna. Para el árabe 
marroquí moderno decíamos lo siguiente: 
 
El árabe marroquí moderno es un registro como ya hemos dicho basado en el 
árabe estándar marroquí con cierto vocabulario y giros del árabe literal. Las 
voces procedentes de este registro han sido consensuadas en un medio social 
culto, especialmente reflejado en programas televisivos y radiofónicos y 
entendidas por el resto de la población, grosso modo, analfabeta o semianalfabeta”7.  
_____________ 
3  Grandguillaume, Gilbert, Arabisation et politique linguistique au Maghreb, Paris, 1983, 95-134. 
4  Badawi, El-Saʕīd Muḥammad, Mustawayātu al-ʕarabiyyati al-muʕāṣira fi Miṣr. al-Qāhira, 1973 [ ﺪﯿﻌﺴﻟا ،يوﺪﺑ
 ﺪّﻤﺤﻣ .ﺮﺼﻣ ﻲﻓ ةﺮﺻﺎﻌُﻤﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣةﺮھﺎﻘﻟا . ]. Véase también al respecto lo dicho en Ferrando, Ignacio, 
Introducción a la Historia de la Lengua árabe. Nuevas perspectivas. Zaragoza, 2001, 136 y Abooud-Haggar, 
Soha, Introducción a la dialectología de la lengua árabe. Granada, 20102, 192-194. 
5  Moscoso García, Francisco, “La pentaglosia en Marruecos. Propuestas para la estandarización del árabe 
marroquí”, en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos 59 (2010), 45-62. 
6  Youssi, Abderrahim, Grammaire et lexique de l'arabe marocain moderne. Casablanca, 1992. 
7  Moscoso, “La pentaglosia en Marruecos…”, 59. 
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Los textos en árabe argelino moderno cuyo estudio presentamos a continuación 
están enmarcados en esta variedad lingüística intermedia, aunque no creemos que 
en la época en la que fueron escritos, y teniendo en cuenta que Argelia se 
encontraba todavía en los prolegómenos de la arabización después de la 
independencia, el vocabulario procedente del árabe literal fuera entendido 
completamente por una buena parte de la población analfabeta o semianalfabeta. El 
profesor David Cohen, en el prefacio de la obra de Youssi8 se pregunta sobre esta 
variedad: 
 
S’agit-il au fond, avec cet arabe “médian”, d’un ensemble de procédés 
permettant, l’arabe “littéral” étant pris pour modèle, de hausser l’arabe 
dialectal du niveau “bas » au niveau “haut” ? Ou s’agit-il plutôt, à l’aide de 
l’arabe dialectal, de permettre à l’arabe “littéral” d’accéder à l’oralité ? 
 
Abboud-Haggar define la lengua estándar como “una variedad lingüística y, 
como tal, pertenece a la misma familia que los dialectos pero que, a diferencia de 
estos, es una variedad lingüísticamente peculiar o, si se quiere, una variedad 
lingüísticamente protegida”9. Cuando se habla de árabe marroquí estándar como 
base del árabe marroquí moderno, se está tomando como referencia la variedad 
urbana de las capitales política, Rabat, y comercial, Casablanca. Del mismo modo, 
en Argelia, el árabe hablado en la capital es tomado como referencia de la variedad 
estándar que ha sido empleada como estructura en el árabe argelino moderno en el 
que han sido escritos los textos. Durand10 afirma que están surgiendo koinés 
nacionales, al menos a nivel urbano, lo cual significa que podemos hablar de árabe 
argelino o marroquí. 
Sin embargo, otros autores11 dicen que hablar de “árabe marroquí estándar”, e 
igualmente podríamos afirmar del “árabe argelino estándar”, resulta “determinista 
y lineal”, basándose en la pervivencia de rasgos autóctonos de procedencia de los 
habitantes de las capitales. Estos autores ponen el ejemplo de algunas mujeres 
originarias de Fez, que viven en Casablanca, quienes no desean adoptar los rasgos 
del dialecto de Casablanca, ya que consideran que son rurales, y ello teniendo en 
cuenta que también han “marginalizado” algunos rasgos del dialecto de Fez, a los 
que consideran snobs, como en el caso de la pronunciación ʔ (oclusiva glotal sorda) 
de q (oclusiva velar sorda). El hecho de mantener rasgos de su dialecto autóctono 
puede responder a la necesidad de marcar su estatus social, mientras que los 
hombres adoptan mayormente rasgos del habla de Casablanca, ya que existe el 
estereotipo de identificación de los dialectos sedentarios con la feminidad. Es 
indudable, como abordaremos más adelante (§ 4.1.), que el árabe urbano de las 
capitales se va conformando con rasgos venidos de zonas rurales y urbanas y que 
algunos de estos se siguen manteniendo. Quizás el término “estándar” no sea el 
más apropiado, sino el de árabe urbano de la capital, que sí tiende a ser imitado por 
_____________ 
8  Youssi, L’arabe marocain moderne, 7. 
9  Abooud-Haggar, Introducción a la dialectología…, 41. 
10  Durand, Olivier, Introduzione ai dialetti arabi, Milano, 1995, 1. 
11  Benitez, Montserat, Miller, Catherine, De Ruiter, Jan Jaap & Tamer, Youssef (eds.), Evolutions des pratiques et des 
représentations langagières dans le Maroc du XXIè siècle, Paris, vol I, 33-34. 
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el resto del país más o menos y que, en modo alguno, implica homogeneización y 
consiguiente desaparición de todos los rasgos dialectales propios. 
Por lo que respecta a la estructuración de los materiales, dividiremos nuestro 
trabajo en tres secciones principales: los dosieres que hemos podido consultar, 
situándolos en su conjunto; una semblanza de los autores de este material y un 
acercamiento a la enseñanza del árabe argelino en esta época; y un análisis 
lingüístico de los textos. Completaremos este trabajo, después de la bibliografía, 
con un apéndice en el que mostramos un texto de cada una de las tres partes en las 
que están divididos los dosieres. 
2. Textos 
En el verano de 2006, tras una ausencia más larga de lo que hubiera deseado, tuve 
ocasión de volver a Argelia, país en el que había pasado dos buenos años en mi 
juventud, y allí, una amiga, la hermana blanca Danuta Kmieciak, residente, primero 
en Argel y más tarde en Orán, desde 1990, me hizo reparar en un material en árabe 
argelino moderno que llamó mi atención y pude traer conmigo a España. Se trata 
de veintitrés dosieres, con una extensión de entre quince y veintiuna cuartillas, 
escritas solo por una cara, y cubiertos por una cartulina con una solapa en la parte 
derecha. En la delantera de la cartulina, que hace de portada, hay escritos los 
nombres de los autores, Mahmoud Fekhar y Gabriel Deville, el título, Le parler 
algérien, y el lugar de edición, Centre de Langues, Grand-Séminaire, Kouba-Alger. 
En la primera página se anota la calle del Centro de Lenguas, rue du Caire, el título 
y el subtítulo de los temas que se tratan, las partes de las que se compone cada 
dosier y la fecha de edición. 
Cuando decidimos hacer un estudio lingüístico de este material, nos pusimos en 
contacto con el Centro de Estudios Diocesanos Les Glycines12 de la diócesis de 
Argel, actualmente en el chemin des Glycines, Argel, para interesarnos por los 
autores de este trabajo. Nos respondió amablemente el Padre Gillaume Michel y 
nos decía en su correo electrónico que  
 
Les dossiers Deville /Fekhar ne sont plus en usage depuis très longtemps. Il s’agissait 
pour les concepteurs d’enseigner un arabe algérien « standardisé » établissant le plus de 
connexions possible avec l’arabe moderne dans le contexte de la politique d’arabisation. 
Cela n’a pas eu de succès réel ni de postérité dans l’enseignement, même si c’est à peut 
près cette langue que les profs d’université utilisent aujourd’hui comme langue 
d’enseignement. 
 
En su correo nos enviaba un documento –dando información sobre los textos– 
escrito por la profesora Aziza Boucherit en la biblioteca del Centro Diocesano con 
fecha de 21 de julio de 2012, entonces miembro del Departamento de Ciencias del 
lenguaje de la Universidad París Descartes y del de Ciencias Humanas y Sociales 
de la Sorbona. El título de esta es “Centro de Estudios Diocesanos - Argel. 
Documentos y métodos de enseñanza del árabe argelino”. Se compone de tres 
_____________ 
12  http://www.glycines.org/ [último acceso el 30 de noviembre de 2014). 
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apartados: el primero, de una página, titulado “Documentos escritos”, en el que se 
da cuenta de estos dosieres que presentamos, elaborados entre 1966 y 1972; el 
segundo, de una página, titulado “Documentos escritos acompañados de su 
grabación sonora”; y el tercero, de dos páginas, titulado “Método Kama:l13, árabe 
dialectal argelino (Argel)”. 
Sobre los dosieres, esta profesora nos dice que son un total de treinta, 
organizados en torno a seis temas y cada uno dividido en cinco subtemas. El 
material de que se compone cada uno es el siguiente: un texto en francés y árabe –
este último en grafía árabe–; un léxico clasificado en categorías gramaticales y 
acompañado de expresiones; una conversación; y un texto a modo de 
documentación en francés y árabe –en grafía árabe– sobre alguna cuestión 
relacionada con el tema tratado. Presentamos a continuación la tabla que incluye 
Boucherit. Hemos marcado en gris aquellos textos con los que contamos, un total 
de veintitrés. En cuanto a las fechas de edición, en el caso de que hubiera dos, 
hemos puesto en negrilla aquella de la que disponemos. En cuanto a las 
grabaciones, Boucherit dice que las ha indicado, tal como aparece en algunos 
fascículos, pero que no han podido ser verificadas. Tampoco nosotros disponemos 
de las grabaciones ni hemos tenido noticia de ellas en Orán, de donde procede 
nuestro material. A sus anotaciones, habría que añadir la grabación que hemos 
señalado en negrita y que aparece en el tema sobre la naturaleza, subtema 
“vegetales”, dando cuenta de una grabación de 170 minutos, correspondiente a los 
catorce primeros dosieres. Por último, el número que aparece a la derecha responde 




13  Kama:l. Méthode S.G.A.V. Arabe parlé algérien (Alger). Dialogues et léxique. Alger, 1984. 




1. El tiempo  Enero 1968 Octubre 1968 (2ª ed.) 07 
 2. El universo  Octubre 1969 (2ª ed.) 13 
 3. Los vegetales 14 primeros dosieres: 170 min. 
Marzo 1970 
Octubre 1970 (2ª ed.) 
 
18 
 4. Los animales  Marzo 1971 25 
 5. Los minerales  Mayo 1972 30 
La vida 





Octubre 1968 (2ª ed.) 03 
 2. El comercio  Octubre 1968 (2ª ed.) 11 
 3. La agricultura  Sin fecha Octubre 1969 (2ª ed.) 02 
 4. La industria  Julio 1970 Octubre 1970 (2ª ed.) 
 
21 
 5. Correos  Noviembre 1971 27 




14 En este caso, contamos con las dos ediciones, la primera presentada por Boucherit y la segunda en negrilla. 
15 Pensamos que esta es una segunda edición, aunque Boucherit no lo haya señalado. 
16 En este caso, Boucherit ha documentado las dos ediciones. 
La vida 






Octubre 1968 (2ª ed.)14 05 
 2. El cuerpo humano  
Noviembre 1968 
Enero 1969 (2ª ed.) 
 
01 
 3. La vivienda  Octubre 1970 (2ª ed.) 19 
 4. Alimentación  Marzo 1971 24 
 5. El vestido  Julio 1972 31 
La vida 




Febrero 1967 06 
 2. Los viajes  Marzo 1968 Octubre 1968 (2ª ed.) 08 
 3. La familia  Julio 1969 Octubre 196915 
 
12 
 4. La sociedad  Enero 1971 23 
 5. Los deportes  Marzo 1972 29 
La vida 






Octubre 1968 (2ª ed.) 05 
 2. El espíritu  Octubre 1969 01 
 3. La educación  Mayo 1970 Octubre 1970 (2ª ed.) 
 
19 
 4. Las religiones  Mayo 1971 24 
 5. Las artes  Enero 1972 31 
La vida 
nacional 1. El Estado  Octubre 1968 (2ª ed.) 09 
 2. La prensa  Octubre 1968 (2ª ed.) 10 
 3. La política  Noviembre 1969 Mayo 1970 (2ª ed.)16 
15 
17 
 4. La justicia  Enero 1971 22 
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3. Los autores y la enseñanza del árabe argelino en Argel 
El Padre Guillaume también nos envió el enlace a un artículo escrito por Monseñor 
Tessier, antiguo director del Centro de Estudios Diocesanos de Glycines, sobre la 
enseñanza de lenguas en la Iglesia argelina17. La enseñanza del árabe argelino –
cuenta Tessier– empezó en el “Centro de Estudios de Dialectos Magrebíes”, abierto 
por las hermanas blancas en Oasis (Les Sources) hasta que se abrió el de Glycines, 
centro de lengua y pastoral en Kouba, en donde Monseñor Tessier fue director 
entre 1966 y 1970. Otros cursos de árabe argelino dirigidos por las hermanas 
blancas de Palmiers se impartieron en el colegio de Sainte-Élisabeth, siendo la 
responsable la hermana Thérèse Buffet. El autor de este artículo también da cuenta 
del material elaborado por el Padre Deville, pero no menciona a Fekhar. A esto, 
hay que añadir el método Kama:l, enseñado por las hermanas blancas y que desde 
1971 cuenta con materiales audiovisuales y ejercicios estructurales. Sigue 
enseñándose hasta nuestros días en Glycines. Fue enriquecido con materiales 
nuevos por el Padre Pièrre Georgin, de quien Boucherit18 recuerda que defendió 
una tesis doctoral en 1980 en la Universidad René Descartes de París con el título 
Esquisse phonologique et détermination nominale du parler árabe d’Alger. 
Nos pusimos en contacto con Monseñor Tessier a través del correo electrónico 
que nos facilitó el Padre Guillaume y aquel nos dijo que el Padre Deville fue 
responsable de los cursos de árabe argelino moderno. Fue él quien hizo los textos 
en francés y Fekhar, quien todavía vive en la ciudad de Médéa, los tradujo al árabe. 
También nos manifestó que hizo personalmente las grabaciones, leyendo él mismo 
una buena parte de los textos. Y nos comentó que la idea del Padre Deville era la 
de permettre aux locuteurs de s’habituer au langage de la presse et de parler 
comme la presse sans s’engager dans les détails subtils de la vocalisation de 
l’arabe littérale. 
En la red hemos encontrado algunos datos sobre la vida del Padre Deville. Fue 
un sacerdote francés que perteneció a la orden de los Misioneros de África, Padres 
Blancos. En 1955 fue destinado a Ghardaïa. Se traslada entonces a Túnez y regresa 
en 1958 a Argelia, a la localidad de Ain Séfra. Entonces se le pide que inicie cursos 
de arabización. En 1965 se traslada a Argel capital en donde enseña árabe literal en 
el Centro de Lengua de Kouba hasta 1976. Fue también profesor de árabe argelino 
en El Biar entre 1968 y 1971 y en Glycines entre 1972 y 1975. Volvió a Francia en 
1976, permaneciendo la mayor parte del tiempo y hasta su muerte en Marsella. Es 
conocido por una obra escrita con Ali Abu Nimeh, L’arabe pratique: aujourd’hui 
nous parlons l’arabe moderne. Cours d’arabe moderne pour débutants (Paris, 
Editions-Disques Omnivox, 1983)19.  
Sobre Mahmoud Fekhar solo sabemos lo transmitido por Monseñor Tessier, lo 
cual hemos comentado anteriormente. Sin embargo, hemos encontrado en internet 
el libro Le Parler Algérien. al-ʻarabiyya al-dāriǧa al-ǧazaʼiriyya, escrito por 
_____________ 
17  Tessier, Henri, “L’Église d’Algérie et l’enseignement des langues”, en Pax et concorde— [En línea]. Nº 7 
(2011), 9, disponible en: http://eglise-catholique-algerie.org/fichiers/pc07_2011.pdf [Último acceso el 30 de 
noviembre de 2014]. 
18  Boucherit, Aziza, L’arabe parlé à Alger. Aspects sociolinguistiques et énonciatifs, Paris - Louvain, 2002, 21. 
19  http://peres-blancs.cef.fr/gabriel_deville.htm [Último acceso el 30 de noviembre de 2014]. 
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Fekhar y Deville (Alger, Centre des langues, 19682) y Écouter et comprendre les 
informations en arabe moderne (Paris, Omnivox, 1984) de ambos autores también. 
En la reseña a la que anteriormente hemos hecho referencia sobre los dosieres, 
la profesora Boucherit dice que el método kama:l es “estructural-global-audio-
visual” (SGAV) y está compuesto de documentos escritos: cuatro volúmenes de 
preparación de cursos; dos volúmenes de diálogos y léxico; dos volúmenes de 
ejercicios estructurales; material pedagógico, fonético y gramatical. Documentos 
orales: grabaciones de diálogos; grabaciones de los ejercicios estructurales. 
Documentos visuales: diapositivas en color; diapositivas en blanco y negro. El 
objetivo es que en tres años el alumno adquiera competencias orales en árabe 
hablado argelino, especialmente en su variante de Argel. Boucherit afirma que el 
método ha sido concebido por un grupo de expertos buenos conocedores de la 
lengua, valorando positivamente además el método SGAV empleado. La profesora 
acaba su reseña aportando una serie de consideraciones metodológicas para una 
evaluación de kama:l a la luz de los métodos modernos de tipo comunicacional. 
4. Análisis de los textos 
4.1. Contexto 
Las variedades lingüísticas del neoárabe están repartidas en cinco grandes áreas 
dialectales: Península Arábiga, Mesopotámica, Siria, Egipcia y Magrebí20. La 
profesora Abboud-Haggar ha puesto de manifiesto que “las diferencias entre sus 
múltiples sistemas de isoglosas solo son aparentemente profundas, dándose las 
mayores divergencias en los planos fonológico-fonético y léxico”21. Estas cinco 
áreas pueden también agruparse en dos grandes familias, la occidental y la oriental. 
En la primera, encontraríamos dialectos que se hablan desde Alejandría, en Egipto, 
hasta la costa atlántica y en la segunda todos los hablados en el otro extremo22. 
Uno de los rasgos distintivos más claros a la hora de diferenciar dialectos 
occidentales de orientales es la preformativa del imperfectivo de la primera persona 
del singular, n- en los occidentales y ā- en los orientales, y la preformativa y el 
sufijo en la primera persona del plural, n----u en los occidentales y sólo la 
preformativa n- en los orientales: nǝktǝb - nkǝtbu “yo escribiré - nosotros 
escribiremos” frente a āktib - niktib “yo escribiré - nosotros escribiremos”23. Por 
otro lado, desde un punto de vista fonético habría que señalar que los dialectos 
magrebíes más occidentales, como es el caso de los hablados en Marruecos y 
Argelia, se caracterizan por lo que Marçais24 ha denominado “ruina del vocalismo 
_____________ 
20  Abooud-Haggar, Introducción a la dialectología…, 107-137. Sobre la zona magrebí, en la que se encuentra la 
variante lingüística que presentamos en este artículo, puede consultarse la bibliografía propuesta y los rasgos más 
relevantes de este área por esta autora (Abooud-Haggar, Soha, Introducción a la dialectología…, 121-124). 
21  Abooud-Haggar, Introducción a la dialectología…, 139. 
22  Vicente, Ángeles, “Génesis y clasificación de los dialectos neoárabes”, en Federico Corriente y Ángeles Vicente 
(eds.), Manual de dialectología neoárabe. Estudios Árabes e Islámicos. Estudios de Dialectología Árabe 1. 
Zaragoza, 19-67, 39-41. 
23  Behnstedt, Peter, “La frontière orientale des parlers maghrébins en Égypte”, en J. Aguade, P. Cressier et A. 
Vicente (eds.), Peuplement et arabisation au Maghreb occidental. (Dialectologie et histoire). Madrid – Zaragoza, 
1998, 85-96; y Abooud-Haggar, Introducción a la dialectología…, 154. 
24  Marçais, Philippe, Esquisse grammaticale de l’arabe maghrébin, Paris, 1977, V. 
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breve”. Esta sensación se debe, con excepción de algunos dialectos de tipo 
beduino, a que no se oyen vocales breves en sílaba abierta. Esta situación ha hecho 
que aparezcan “sílabas policonsonánticas”, rasgo típico del área magrebí25. Por otro 
lado, es evidente que la presencia de la lengua amazige ha jugado un gran papel en 
la formación de los dialectos occidentales, un rasgo más que los diferencia de los 
orientales, y que su vocalismo ha debido de influir en éstos. 
No es nuestro propósito presentar de una forma exhaustiva todos los trabajos 
realizados sobre Argelia, pero sí pensamos que a través de los que a continuación 
señalaremos podemos hacernos una idea de los dialectos de este país en la época en 
la que fueron escritos los textos que analizaremos más adelante. Se puede dividir 
Argelia en seis zonas dialectales: Argel26, Intermedia27, Constantina28, subdialectos 
rurales29, Orán30, y Sáhara31. En la actualidad, para el árabe urbano de Argel, 
contamos con una descripción sociolingüística hecha por Boucherit32. En las zonas 
de Argel e Intermedia, encontramos algunos dialectos sedentarios. El primero es el 
de los judíos de Argel –inexistente hoy día– descrito por Cohen33, del que 
hablaremos más adelante; y el segundo el de Cherchell, descrito por 
Grand’Henry34. Este dialecto tiene orígenes andalusíes, ya que en el siglo XV, unas 
mil familias procedentes de la Península Ibérica emigraron aquí35. Recientemente 
ha sido publicada la descripción del dialecto urbano de Dellys36 en el que se 
destacan algunos rasgos prehilalíes. Las partes septentrional y sahariana de 
Constantina están muy cercanas a los dialectos beduinos de Túnez, aunque existen 
dialectos sedentarios como el de Constantina o Guelma. En el noroeste, cerca de la 
Pequeña Cabilia, destaca el dialecto prehilalí de Djidjelli37, que comparte rasgos 
con otros dialectos rurales del Magreb: el grupo oranés de los Trâra, limitados por 
la frontera marroquí y el curso del río Tafna; el de la región de Yebala en 
Marruecos; y en Túnez los dialectos de tipo sāḥli38. La parte correspondiente a 
Orán presenta dialectos sobre todo beduinos, aunque cabe destacar el dialecto 
_____________ 
25  Abooud-Haggar, Introducción a la dialectología…, 150. 
26  Cantineau, Jean, “Les parlers arabes du département d’Alger”, en Revue Africaine 72-73 (1937), 703-711. 
27  Con ciudades como Blida, Melyana, Cherchell y Midiya (Abooud-Haggar, Introducción a la dialectología…, 
134). 
28  Cantineau, Jean, “Les parlers arabes du département de Constantine”, en Quatrième Congrès de la Fédération des 
Sociétés Savantes de l’Afrique du Nord. Rabat, vol. I, 1938, Alger, vol II, 1939. 
29  Como el de Djidjeli al este y Orán al oeste (Abooud-Haggar, Introducción a la dialectología…, 134). 
30  Cantineau, Jean, “Les parlers arabes du département d’Oran”, en Revue Africaine 84 (1940), 220-231. 
31  Cantineau, Jean, “Les parlers arabes des territoires du Sud”, en Revue Africaine 386-387 (1941), 72-77. 
32  Boucherit, Aziza, Alger… 
33  Cohen, Marcel, Le parler arabe des juifs d'Alger, en Collection linguistique publiée par la Société de Linguistique 
de Paris 4, Paris, 1912. 
34  Grand’Henry Jacques, Le parler arabe de Cherchell (Algérie), en Publications de l’Institut Orientaliste 5, Louvain-
la-Neuve, 1972. 
35  Grand’Henry Jacques, Cherchell…, XXIX. 
36  Souag, Lameen, “Notes on the Algerian Arabic Dialect of Dellys”, en Estudios de Dialectología Norteafricana y 
Andalusí 9 (2005), 151-180. 
37  Marçais, Philippe, Textes arabes de Djidjelli. (Introduction, textes et transcription, traduction, glossaire), Paris, 
1954 ; y Marçais, Philippe, Le parler arabe de Djidjelli (Nord constantinois, Algérie), en Publications de l’Institut 
d’Études Orientale d’Alger16, Paris, 1956. 
38  Marçais, William & Guiga, Abderrahmân, Textes arabes de Takroūna, vol. I: Textes, transcription et traduction 
annotée, en Bibliothèque de l’école nationale des langues orientales vivantes. Paris, 1925; y Marçais, William 
& Guiga, Abderrahmân, Textes arabes de Takroūna, Glossaire, en Bibliothèque de l’école nationale des langues 
orientales vivantes, 8 vols. Paris, 1958-1961. 
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sedentario de Tremecén39, que algunos familiarizan con los dialectos sedentarios de 
Marruecos. Y en la zona del Sáhara, tenemos, a modo de ejemplo, las descripción 
de los dialectos árabes beduinos del Mzāb, hecha por Grand’Henry40, y de 
Touggourt, realizada por Moscoso41 a partir de los textos del P. Alliaume. 
Cantineau42 afirmaba que, dejando a un lado Constantina, en donde los dialectos 
sedentarios ocupan un lugar importante, Argelia puede ser considerada como un 
país de nómadas. 
Contamos además con un diccionario de árabe argelino escrito por el intérprete 
militar Marcelin Beaussier43 (1821-1873), cuya primera edición apareció en 1871. 
Más adelante, Mohammed Ben Cheneb (1869-1929) lo revisará y aumentará, 
aunque la primera edición de esta revisión no aparece sino después de su muerte. 
Existe también un suplemento a este diccionario llevado a cabo por Albert Lentin44 
(1884--). El diccionario de Beaussier también recoge voces de Túnez y Marruecos, 
y menos de Libia45. 
Desconocemos si en los años sesenta y setenta, los judíos, que pudieran seguir 
viviendo en Argel, conservaban los rasgos del dialecto sedentario descritos en 1912 
por Marcel Cohen. La presencia de una comunidad judía arabófona en Argel data 
del siglo XIII, aunque hubo una inmigración importante después de 1391 y otra 
después de 1492 llegadas de al-Ándalus, las cuales debían de tener como lengua 
nativa el castellano. No se conservan datos lingüísticos de la lengua hablada por 
estos inmigrantes venidos en estas dos oleadas andalusíes, aunque es muy probable 
que comenzaran pronto a hablar árabe. En la fecha en la que Cohen recoge los 
datos para su descripción, no había diferencias entre judíos autóctonos y aquellos 
llegados de la Península Ibérica, no pudiéndose decir que existieran relaciones 
claras entre su árabe y el andalusí, lo cual demuestra que la mayoría vinieron 
hablando castellano. Los préstamos del español del árabe de los judíos de Argel 
entraron probablemente por las transacciones comerciales que había entre Europa y 
ellos, lo cual se confirma porque entre los musulmanes también aparecen estas 
voces. Y además, algunas de ellas pudieron entrar a través de la lingua franca. 
Cohen constata a principios de siglo la influencia del francés, después de ochenta 
años de colonización, y la pérdida de la pureza de los dialectos árabes judío y 
musulmán de Argel, debido a la inmigración venida de otras zonas arabófonas y 
amaziges del país, lo cual amenazaba la autonomía del árabe de los judíos46. 
_____________ 
39  Marçais, William, Le dialecte arabe parlé à Tlemcen. (Grammaire, textes et glossaire), en Publications de l’École 
des Lettres d’Alger 26, Paris, 1902; y Dendane, Zoubir, “Aspects of Women’s Speech in Tlemcen”, en Cahiers 
de Linguistique et Didactique 1 (2002), 38-46. 
40  Grand’Henry, Jacques, Les parler arabes de la région du Mzâb (Sahara algérien), en Studies in Semitic Languages 
and Linguistics 5, Leiden, 1976. 
41  Moscoso García, Francisco, “El árabe de Touggourt (Argelia), según los textos del P. Alliaume”, en al-
Andalus Magreb 22 (2015), 183-235. 
42  Cantineau, Jean, “Alger…”, 3. 
43  Beaussier , Marcelin, Dictionnaire pratique Arabe-Français. Alger, 1958. 
44  Lentin, Albert, Supplément au Dictionnaire pratique arabe-français de Marcelin Beaussier. Alger, 1959. 
45  Lentin, Jérôme, “ Présentation à la réédition” du Dictionnaire pratique arabe-français (arabe maghrébin). 
Par Marcelin Beaussier, Mohamed Ben Cheneb et Albert Lentin. Constitué du dictionnaire pratique arabe-
français de Marcelin Beaussier dans l’édition de Mohamed Ben Cheneb (1958) & de son supplément par 
Albert lentin (1959). Paris, 2006. 
46  Cohen, Marcel, juifs d’Alger…, 1-16. 
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Philippe Marçais47 afirma que en la zona central y las regiones occidentales de 
Argelia hay dialectos de tipo beduino que están emparentados con el habla de 
Argel. Desde esta ciudad hasta el Tell nos encontramos con zonas nómadas y 
seminómadas en las que se distinguen dos tipos de dialectos beduinos 
diferenciados, en el Norte y el Sur. El viejo dialecto sedentario de Argel se ha ido 
difuminando, habiendo llegado a la ciudad gentes de muy distintos lugares, árabes 
y amaziges, de tal manera que el árabe hablado en la fecha en la que Marçais 
escribió su libro “está en plena mutación”. 
Boucherit48 relata que hubo un movimiento migratorio rural importante hacia 
Argel entre 1962 y 1966, habiéndose conservado con posterioridad los vínculos 
lingüísticos con sus zonas de orígenes, lo cual ha ido conformando hasta nuestros 
días el árabe urbano de esta ciudad. En este sentido, Messaoudi señala que 
 
[...] dans les espaces urbains, la dynamique langagière se complexifie en raison du flux et 
de la mobilité de populations provenant soit de la ville même subdivisée en une 
population dite de souche, c’est-à-dire citadine, comptant au moins quatre générations 
résidant dans la ville; et une population nouvellement installée, comptant la génération 
des parents et celle des enfants entre 5 et 18 ans, provenant des régions rurales 
avoisinantes49.  
 
Esta autora (Messaoudi 2014: 19) –siguiendo con su argumentación– afirma 
que la urbanización favorece la conservación de los rasgos rurales traídos por los 
inmigrantes o la mezcla de estos rasgos con los típicamente ciudadanos, dando 
lugar a “nuevos dialectos urbanos”. 
4.2. Análisis lingüístico 
4.2.1. Fonología y Fonética50 
Poco podemos decir sobre esta cuestión, ya que los textos están escritos en grafía 
árabe y tomando como referencia las raíces del árabe literal, además de estar 
mínimamente vocalizados, solo cuando hay duda. Por consiguiente no reproducen 
enteramente las características fonéticas del habla de la capital. Por ejemplo, en el 
caso de تﺎﻈﺣﻼُﻣ “observaciones”, no podemos saber si la pronunciación de ظ es ḍ o 
ṭ51; en el caso de شﺎﻨﺛا “doce”, la realización de ث podría ser t52 o ṭ –este último 
fonema sí queda reflejado en شﺎﻄﻠﺗ “trece”–; o de ءﺎﺘﺸﻟا “el invierno”, en donde ء no 
es un fonema presente en la lengua nativa. Cantineau52F53 señalaba que los dialectos 
del departamento de Argel son nómadas, a excepción de algunos sedentarios en 
_____________ 
47  Marçais, Philippe, Esquisse…, X. 
48  Boucherit, Aziza, Alger…, 6-10. 
49  Messaoudi, Leila, “Aspects de la socilinguistique urbaine au Maghreb. De quelques questionnements”, en 
Série monographique en sciences humaines / Humain Sciences Monograph Series 15 (2014), 3-22, 9. 
50  Sobre el sistema fonológico del árabe de Argel, puede consultarse Boucherit, Aziza, Alger… 35–53. 
51  Boucherit, Aziza (Alger…, 43) explica que la realización es ḍ (oclusiva dental sonora faringalizada), aunque 
es también el fonema fricativo está integrado en el sistema de interdentales. 
52  Boucherit, Aziza (Alger…, 27) afirma que actualmente se oye tanto el fonema oclusivo dental sordo t, como el 
fricativo dental sordo ṯ, este último mantenido en muchos dialectos beduinos. Pero también la africación de t, [ts]. 
53  Cantineau, Jean, “Alger…”, 3-4. 
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ciertas ciudades. Y en el caso de qāf, Boucherit54 señala la realización oclusiva 
pospalatal sonora como consecuencia de la emigración rural junto a la oclusiva 
velar sorda y sorda glotalizada, sedentarias. Aunque estas cuestiones no se reflejen, 
sí podemos apuntar algunos rasgos: 
 
— La ausencia de hamza en algunos casos. Ejemplos: ﻦﯿﻤﯾاد ﺔﺴﻤﺧ “cinco 
permanentes”, frente a ﻦﯿﻤﺋاد; ﺔﻔﯾﺮﺷ ﺔﻠﯾﺎﻋ “una familia de jerifes” –o ﺔﻠﺋﺎﻋ en 
otras ocasiones– y ﺔﺌﯿَﮭﻟا يﺬھ عﺎﺘﻣ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﻔﯿظﻮﻟا “la función principal de este 
organismo”. 
— En algún caso, la vocalización refleja la pronunciación nativa. Ejemplo: 
ﺔﻤَﻈَﻧﻷا “los sistemas”, frente a ﺔﻤِﻈَﻧﻷا. 
— Se anota la consonante enfática ط en algunos numerales. Ejemplo:  شﺎﻄﺴﻤﺧ
ﻲﺿﺎﻗ “quince jueces”. 
— Aparece disimilación de ل en ﺔﻠﺴﻨﺳ “cadena” (< ﺔﻠﺴﻠﺳ) y ﺔﻟاﺰﻧﺰﻟا بﺮﺿ“temblar 
(la tierra)” (< ﺔﻟﺰﻟز) 54F55. 
 
4.2.2. Morfología verbal 
Presentamos a continuación una serie de verbos y características verbales que son 
típicas del árabe de Argel: 
 
— زّﻮﺠﯾ - زّﻮﺟ56: نﺎﺤﺘﻣا زّﻮﺠﯾ ﮫﻣﺰﻠﯾ “tiene que pasar un examen”. 
— ﺮﯾﺪﯾ - راد57: ﺐُﺳﺎﻨﺘﻟا مﺎﻈِﻧ نﺎﺴﻧﻹا راد “el ser humano ha adoptado un sistema de 
concordancia”,  لﺎﻤﺟ َيﻮﺧو ﺎﻧاودّاﺪﺣ تﻮﻧﺎﺣ اوﺮﯾﺪﻧ ﻦﯿﺤﯾار ﺎﻧا  “mi hermano Jamal y 
yo vamos a montar una herrería”. 
—  ّﺐﺤﯾ -  ّﺐﺣ58: ﺔﺑﺎﺘﻜﻟا ّﺐﺤﯾ “a él le gusta la escritura”, ﺪﺣاو ﺪﯾﺰﻧ ﺖّﯿﺒﺣ اذاو “si 
quieres, añado uno”. 
— سّﻮﺤﯾ - سّﻮﺣ59: ناﻮﯿﺤﻟا ﻞّھﺄﯾ سّﻮﺤﯾ نﺎﺴﻧﻹا نﺎﻣﺰﻟا ﻦﻣ “Desde antaño, el hombre 
busca domesticar al animal”. 
— صﻼﺧ - صﻼﺨﯾ :   ﻦﻜﻟ ﺮﮭﺸﻟا ﻊﻣ اﻮﺻﻼﺨﯾو اواﺪﺒﯾ ﺚﯿﺤﺑ مﺎﻈِﻨﻟا ﺪﺣاو ﻰﻠﻋ ﺔﻋﻮﺿﻮﻣ رﺎﮭﺷﻷا
 ّيﺮﻤﻘﻟا  “pero los meses son organizados siguiendo un sistema con la 
finalidad de empezar y terminar por un mes lunar”. 
— حوﺮﯾ - حار-60: كﺪﺣو حوﺮﺗ قﻮﻔﻟاو ﺎﻨھ ﻦﻣ “de ahora en adelante, irás solo”,  حاورا
ﺔﻌﻤﺠﻟا ﻂﺳو ﻲﻓ “venga a la mitad de la semana”, ﻞﯿﻠﻟا ﻲﻓ اﺮﻘﻧ حوﺮﻧ “voy a leer 
_____________ 
54  Boucherit, Aziza, Alger…, 40–41. 
55  Esta disimilación y estas dos voces están documentadas en Cohen Marcel, juifs d’Alger…, 88. 
56  La realización de este fonema aquí es africada prepalatal sonora (Boucherit, Aziza, Alger…, 35). En otros 
dialectos del Magreb, la presencia de la sibilante z hace que ğ o ž evolucionen a g (oclusiva pospalatal sonora) 
o d (oclusiva dental sonora). En Marçais, Philippe, Esquisse…, 22 se señala gāz - ygūz “pasar” en el norte de 
Marruecos y dāz - ydūz “pasar” en el sur. 
57  Compárese con el verbo ʕməl, con el mismo sentido, en el norte de Marruecos (Moscoso García, Francisco, El 
dialecto árabe de Chauen (norte de Marruecos). Estudio lingüístico y textos, Cádiz, 2003, 366). 
58  Compárese con los verbos ʕžəb “gustar” y bġa - yəbġi “querer” en Marruecos (Harrell, Richard. S. & 
Sobelman, Harvey, A Dictionary of Moroccan Arabic: Moroccan-English. English-Moroccan. Washington D. C., 
1966, 268 y 7). 
59  Compárese con los verbos qəlləb ʕla y fəttəš ʕla “buscar” en Marruecos (Harrell, Richard. S. & Sobelman, 
Harvey, A Dictionary…, 114 y 40). 
60  Compárese con el verbo mšā - yəmši, con el mismo sentido, en Marruecos (Harrell, Richard. S. & Sobelman, 
Harvey, A Dictionary…, 87-88). 
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por la noche”,  ةﺮﯿﺧﻻا ّةﺪﻤﻟا ﻲﻓ  ﺖﺣُرﻒﺤﺘﻤﻟ  “fui últimamente al museo”,   ﻲﻨﻣﺰﻠﯾ
مﻮﯿﻟا حوﺮﻧ “tengo que irme hoy”. 
—  ّﺐﺼﯾ -  ّﺐﺻ61: ﺮَﻄﻣ ﻞﻜﺷ ﻲﻓ ﺎﻤﻟا ﻦﻣ ﺔّﯿّﻤَﻛ ّﺐﺼﺗ “cae gran cantidad de agua en forma 
de lluvia”. 
—  ّﺮﺿ -  ّﺮﻀﯾ : ﺮﺤﺒﻟا هّﺮﺿ “se mareó en el mar (lit.: el mar le hizo daño)”. 
—  ﺪﻌﻗ- ﺪﻌﻘﯾ :  ﻲﺳﻲﻟﺎﻋ ﻲﺳﺮﻛ ﻰﻠﻋ ﮫﺴﯿﻛ ءارو ﺪﻋﺎﻗ ّﻞﻈﯾ دواد  “el señor Daud permanece 
sentado detrás de su bolsa sobre una silla alta”. 
— مﺰﻟ - مﺰﻠﯾ :  مﺰﻠﯾ  نﺎﺴﻧﻹا ﻰﻠﻋ ﻲﺷ ﺮﻄﯿﺴﺗ ﺎﻣ ﺔﻟﻵا شﺎﺑ ﺮﮭﺴﻟا “hay que velar porque la 
máquina no domine al hombre”, ﺔﻌﻘﺒﻟا رﺎﺘﺨﯾ نﺎﺴﻧﻹا ﮫﻣﺰﻠﯾ “el ser humano tiene 
que elegir el lugar (trozo de tierra)”. 
—  ّﺰﻟ م- مّﺰﻠﯾ :  ﻢھﺪﻨﻋﻢھﻮﻌﺒﺘﯾ ﻢﮭﻣّﺰﻠﯾ ﺔّﯿّﺤﺻ ﺪﻋاﻮﻗ  “ellos tienen principios de higiene que 
han de seguir”. 
— - ﻞﺻﻮﯾ  ﻞﺻو: este verbo se conjuga en el imperfectivo como en árabe 
argelino y no como en árabe literal, es decir, ﻞﺼﯾ. Ejemplo:   ﻞﺒﻗﻞﺻﻮﯾ ﺎﻣ  ﺔﺠﯿﺘﻨﻟ
ﺔﯿﺿﺮﻣ “antes de llegar a un resultado satisfactorio”. 
— Otros verbos que podemos señalar como particulares al árabe de Argel son: 
 زﺎﺟ- زﻮﺠﯾ  “pasar”,  ﻼﻛ- ﻞﻛﺎﯾ  “comer” y   / ّﺢﻛ ﻞﻌﺳ “toser”. 
 
— La forma reflexivo-pasiva se forma sufijando a la primera n-62. Hemos 
encontrado ejemplos de verbos cóncavos, sordos y sanos:  ﻢھﺪﻌﺑ ﻲﺠﺗو ﺔﻨﺳداﺰﻨﯾ 
رﺎﮭﻧ يﺮﻔﯿﻔﻟ ﺎﮭﯿﻓ “y después de ellos viene un año al que se le añade a febrero 
un día”,  ﻦﯾوعﺎﺒﻨﺗ سﻮﻣﺮﻜﻟا  “donde se venden los higos”, ﺖّﻠﺤﻧا قاﻮﺳﻷا  “los 
mercados se abrieron”,  ﺪﻨﻋﻟا بﺮﻐﻤداﺰﻧا ﺪﯾﺪﺠﻟا لﻼﮭﻟا  “al ocaso apareció la luna 
creciente”,  ّﻲﻟا قُﺮﻄﻟااوّﺪﺴﻨﯾ تارّﺎﯿﺴﻟﺎﺑ  “los caminos que están obstruidos por los 
coches”,  ﺔﻌﺑﺎﺴﻟا ﮫَﯾاﻮَﺟ ﻞﯿﻠﻟا ﻲﻓ ّﻂﺤﻨﺗ ةﺪﯾﺎﻤﻟا  “por la noche, alrededor de las siete se 
pone la mesa”, حﺮﺠﻧا “herirse”, فﺮﻌﻧا “conocerse”, داﺰﻧا “nacer”, “aparecer”. 
Y en el caso del verbo “comer” se prefija -t63. Ejemplo: ﺎﻣ ءاﺮﺤﺼﻟا ﻲﻓ ﺮﻤﺘﻟا 
ﻞّﻜﺘﯾ  ﺐﯿﻠﺤﻟا ﻊﻣ ﻲﺳﺎﺳﻷا ءاﺬﻐﻟا َﻮھ ﻦﻜﻟو ﺔﮭﻛﺎﻓ  “el dátil en el Sáhara no se come 
como fruta, pero es el alimento básico con la leche”. 
— Hay que destacar que en el árabe de Argel no encontramos preverbio, al 
igual que otros dialectos del Magreb64. Esto se debe, sin duda alguna, a la 
influencia de los dialectos beduinos. 
— Y por último, señalamos la forma plural del imperfectivo de los verbos 
defectivos en -īw y otros en -āw65. Ejemplos: اوِﺮﺸﯾ “ellos compran”, اﻮِﻄﻌﯾ 
_____________ 
61  Compárese con el verbo ṭāḥ - yṭīḥ, con el mismo sentido, en Marruecos (Harrell, Richard. S. & Sobelman, 
Harvey, A Dictionary…, 195). 
62  En Marçais, Philippe, Esquisse…, 62–63, se afirma que es empleada en el Magreb de forma irregular y es rara 
en Túnez. Cohen (Cohen, Marcel, juifs d’Alger…, 218–222 y 227–231) la sitúa en el árabe de los judíos de 
Argel, aunque dice que esta forma está en retroceso frente a la sufijación de tt-. Véase también la forma n- en 
Grand’Henry, Jacques, Cherchell…, 62. En el dialecto árabe de la región del Mzāb no es productiva, la forma 
reflexivo-pasiva se realiza mediante el sufijo t- (Grand’Henry, Jacques, Mzāb…, 55–56). 
63  La formación de la voz reflexivo-pasiva con este sufijo es muy empleada en Túnez y Marruecos en todos los 
tipos de verbos (Marçais, Philippe, Esquisse…, 66. 
64  En este sentido, Marçais (Marçais, Philippe, Esquisse…, 72) señala que su uso no es “uniforme en todos los 
dialectos”, ya que algunos lo emplean y otros lo ignoran. Tampoco en el árabe de los judíos de Argel (Cohen, 
Marcel, juifs d’Alger…, 257–259). 
65  Marçais (Marçais, Philippe, Esquisse…, 48) también señala para el plural la terminación -u: yəšru, diciendo 
que es típica de los dialectos beduinos. Y así lo señala Grand’Henry (Grand’Henry, Jacques, Cherchell…, 49): 
yənsu “ellos olvidan”. 
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“ellos dan”, اﻮِّﻠﺨﯾ “ellos dejan”, اﻮِّﻟﻮﯾ “ellos vuelven”, اﻮَﻘﺒﯾ “ellos 
permanecen”. 
 
4.2.3. Morfología nominal 
 
A continuación exponemos los datos más relevantes que se desprenden de los 
textos en relación al genitivo y la posesión, el demostrativo, el relativo, el 
pronombre reflexivo, las preposiciones, las conjunciones, los adverbios, la 
partícula presentativa y la negación. 
 
4.2.3.1. En cuanto al genitivo y la posesión66, la partícula analítica empleada tanto 
en uno como en otra es عﺎﺘﻣ. A pesar de que hay una cierta tendencia a su uso de 
forma analítica, también hay un uso sintético, lo cual puede deberse a dos causas: 
la influencia de la variante clásica o la de los dialectos beduinos66F67. Ejemplos: 
 
— Genitivo sintético68: ﺖﻗﻮﻟا ﺔﻤﺣر ﺖﺤﺗ “ser esclavo del tiempo”, ﺔﻣﺪﺨﻟا ﺪﻘﻋ “el 
contrato de trabajo”, ﮫﻋﺎﺘﻣ ﺮﻔﺴﻟا ﺐﺒﺳ “la causa de su viaje”, تﺎﻨﺑ جوز “dos 
chicas”,    ﻊﺴﺗ تاﺮﺘﻣ “nueve metros”. 
— Genitivo analítico69: ءﺎﺘﺸﻟا عﺎﺘﻣ ﺔﻠﻄﻌﻟا ”las vacaciones de invierno”,  ﺔّﯿّﻤﻜﻟا
ﺔﻗﺎﻄﻟا عﺎﺘﻣ ﺔﻤﺨﻀﻟا “la gran cantidad de energía”, ﺔﻣﺪﺧ عﺎﺘﻣ ﺪﻘﻋ “un contrato de 
trabajo”,  ﺔﻣﺪﺧ عﺎﺘﻣ ثدﺎﺣ  “un accidente de trabajo”,ﻦﯿﻣّاﺪﺨﻟا عﺎﺘﻣ رﻮُﺟأ “sueldos 
de los empleados”, ﻲﺷﺎﻐﻟا عﺎﺘﻣ طﺎﯿﻌﻟا “los gritos de la gente”, ﻟا عﺎﺘﻣ دﺎﻣﺮﻟارﺎﻨ  
“las cenizas del fuego”, ﺎﯾَرﺎﺒﻤﻟاةﺮُﻜﻟا عﺎﺘﻣ ت  “los partidos de fútbol”,  عﺎﺘﻣ ةﻮﺴﻛ
ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا “el vestido de la ciudad”,  حﻼﻣ اﻮﱠﻟو ﺔﺣﺎﯿﺴﻟا عﺎﺘﻣ تِﻼﻓﺎﺤﻟا كورذ  “ahora los 
autobuses de turismo son confortables”, ﺔﺿﻮﻤﻟا عﺎﺘﻣ ﻂﺑﺎﺒﺻ “zapatos de 
moda”, ﺔﻋرﺎﺼﻤﻟا عﺎﺘﻣ بﺎﻌﻟﻷا اورﺎﺘﺨﯾ “ellos eligen los juegos de lucha”. 
— Posesión sintética:  هذﺎﺘُﺳأ “su profesor”, يﺬﯿﻣﻼﺗ ﻦﯾرﺎﻤﺗ “los ejercicios de mis 
alumnos”, ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻲﻣﺎﻋ اﺬھ “este es mi séptimo año”, ﮫﺘﻣﺪﺧ “su trabajo”,   ﻲﻓ
ﻚﺗﻮﻧﺎﺣ “en tu tienda”, ﻚﺗﺮﯿﺤﺑ ﻲﻓ “en tu huerto”,  ﻲﻓﺎﻨﺘﻗو  “en nuestro tiempo”, 
ﻚﺗﺎﻨﺑ “tus hijas”, ﻢھﺮﻌﺷ “su pelo (de ellos)”, ﺎﻨﺗارﺎﺟ “nuestras vecinas”.  
_____________ 
66  Sobre esta cuestión en las diferentes áreas dialectales del mundo árabe, véase Abooud-Haggar, Soha, 
Introducción a la dialectología…, 172-173. 
67  Grand’Henry (Grand’Henry, Jacques, Mzāb…, 83) afirma que el genitivo sintético en los dialectos sedentarios 
es poco utilizado, mientras que los de tipo beduino sí lo emplean de manera más frecuente. Sobre el uso de la 
construcción sintética y analítica, tanto en el genitivo como en la posesión, puede verse el estudio que ha 
realizado en Boucherit, Aziza, “Détermination nominale en arabe algérois. Construction synthétique ou 
analytique : les raisons d’un choix”, en Durand, Olivier, Langone, Angela Daiana & Mion, Giuliano (eds.), Alf 
lahğa wa lahğa: Proceedings of the 9th Aida Conference (Neue Beihefte zur Wiener Zeitschrift für die Kunde 
des Morgenlandes), Vienna, 2014, 85-101. 
68  El uso de esta anexión es más corriente en Libia, Túnez y en los dialectos beduinos del Sáhara y menos usual 
en las Altas Mesetas y el Tell y muchos menos en los dialectos sedentarios o rurales (Marçais, Philippe, 
Esquisse…, 166). Esto último coincide con el uso de los textos analizados. 
69  La partícula empleada en este tipo de construcción y en la posesión es عﺎﺘﻣ. De ella, Marçais (Marçais, 
Philippe, Esquisse…, 168) cuenta que se suele utilizar en todo el Magreb, aunque mucho más en Libia, Túnez 
y la región dialectal de Constantina, y que está documentada desde el siglo XII en esta zona y en al-Ándalus. 
Sobre el uso de esta partícula y otras en el Magreb, véase Marçais, Philippe, Esquisse…, 168-171. Cohen 
(Cohen, Marcel, juifs d’Alger…, 324) también señala junto a mtāʕ las partículas dyāl y d o di, estas dos 
últimas solo en el genitivo y las dos anteriores tanto en esta estructura como en la posesión. Grand’Henry 
(Grand’Henry, Jacques, Cherchell…, 121) afirma que la partícula más empleada es ntāʕ, pero que también se 
oye dyāl. En el dialecto descrito por Souag (Souag, Lameen, “Dellys…”, 164), las partículas son ntāʕ, tāʕ y 
dyāl, que también pueden contar con formas plurales, (n)tāwəʕ y dyāwəl respectivamente. 
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— Posesión analítica:   ﺔﻠﻄﻌﻟا ﻲﻋﺎﺘﻣ “mis vacaciones”, ﮫﻋﺎﺘﻣ جﺎﺟﺬﻟا ﺖﯿﺑ “su 
gallinero”, ﮫﻋﺎﺘﻣ ﺮﺠﺤﻟا ﺔﻗﺮﻄﻣ “su martillo de piedra”,  ﺔﻣﺪﺨﻟاﮫﻋﺎﺘﻣ  “su trabajo”,  
ﻲﻋﺎﺘﻣ تﺎﺑﺎﺴﺤﻟا بﺎﺘﻛ “el libro de mis cuentas”, ﮫﻋﺎﺘﻣ ﻞﻤﻌﻟا “su trabajo”,  ةﺮﯾاﺪﻟا
ﻢﻜﻋﺎﺘﻣ “vuestro distrito”, ﺎﻨﻋﺎﺘﻣ حاّﺮﺒﻟا “nuestro pregonero”,   ﺎﮭﻋﺎﺘﻣ ﺔّﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ّةدﺎﻤﻟا  
“su materia prima”, ﺔﻋﺮﺴﻟا ﺎﮭﻋﺎﻌﺘﻣ  “su velocidad”. 
 
4.2.3.2. El demostrativo 
 
— Las formas del adjetivo de lejanía son   كاذلا para el masculino singular,  ﻚﯾذ
لا para el femenino singular y لا كوذ para el plural de género común70. 
Ejemplos: ﺖﻗﻮﻟا كاذ “aquel tiempo”, ﺔﻋﺎﺴﻟا ﻚﯾذ “aquella hora”, “entonces”,  ﻚﯾذ
ﺔﻣﺪﺨﻟا “aquel trabajo”,  ﻚﯾذﺔّﯿﺑرﺰﻟا  “aquella alfombra”, ذتﺎﻘﯾﻮﻄﻟا كو  “aquellas 
ventanitas”, ﻦﯿﺣاّﺮﺒﻟا كوذ “aquellos pregoneros”,  ﻦﺷﺎﻨﺸﻟا كوذ  “aquellos 
cascabeles”, تﺎﯾَرﺎﺒﻤﻟا كوذ “aquellos partidos”. Pero también hemos 
encontrado una forma que concierta en femenino singular con un plural 
inanimado, como en árabe literal. Ejemplo: تﻻﺎّﺴﻐﻟا ﻚﯾذ “aquellas lavadoras”. 
— Junto a la forma anterior, y menos empleada, aparece لا كاﺬھ para el 
masculino singular, لا ﻚﯾﺬھ para el femenino singular y  لا كوﺬھ para el plural 
de género común. Ejemplos: ھ كاﺬﺐﻌﻠﻟا  “aquel juego”, ﺖﻗﻮﻟا كاﺬھ “aquel 
tiempo”, ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا ﻚﯾﺬھ “aquella comunidad”,  كوﺬھﻢِﮭﺑ ﺐّﺣﺮﯾ  “a aquellos les da 
la bienvenida”. 
— En un ejemplo hemos encontrado la forma sustantivo plural de lejanía 
ﺎﻣوﺬھ71. Ejemplo: ﺎﻣوﺬھ ﻦَﯿَﺘﻘﯾﺮﻄﻟا طﺎﺒﺗرا “la unión de aquellos dos métodos”. 
 
4.2.3.3. El relativo72 
 
— ّﻲﻟا: ﻈﻤﻟا ﺾﻌﺑﺔﻨﺴﻟا ﻰﻠﻋ روﺪﺗ ّﻲﻟا ﺔّﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺮھﺎ  “algunos fenómenos naturales que 
tienen lugar durante el año”,  ّﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا راﺮﻤﺘﺳﻻا ﺖﻨﻤﺿ ّﻲﻟا َﻲھ ﺔّﯿﺑﺮﺘﻟا هﺬھ “esta 
educación es la que garantizaba la continuidad social”, ﻦﻣ ﺔﺟُﺮﻓ  ّﻲﻟا تﺎﺟُﺮﻔﻟا
ﻲﺷﺎﻐﻟا ﺎھﻮّﺒﺤﯾ “una de las distracciones que les gusta a la gente”,  اﻮﻧﺎﻛ ّﻲﻟا سﺎﻨﻟا
اﻮﺒﺘﻜﯾ اﻮﻓﺮﻌﯾ “la gente que sabía escribir”. 




4.2.3.4. El pronombre reflexivo73 
 
— حور:  و ّﻞﻜﻟا سﺎﻨﻟا قﻮﻓ ﺎﮭﺣور ﺮﯾﺪﺗ  “y ella se pone a sí misma por encima de todo 
el mundo”, ّﺔﯿﺸﺣﻮﺑ ﺎﮭﺣور ﻰﻠﻋ ﺖﻌﻓاد “ella se defendió a sí misma con 
ferocidad”. 
— ﺲﻔﻧ:  ِتﺮّﯿﺧ ﻚﺴﻔﻨﻓ َﺖﻧا “tú mismo has elegido”.  
_____________ 
70  Sobre esta forma y la siguiente, véase Marçais, Philippe, Esquisse…, 197 y Grand’Henry, Jacques, Mzāb…, 
67. 
71  Grand’Henry, Jacques, Mzāb…, 68) sitúa la forma hādūm en el Sur de Argel como variante de hādūk 
“aquellos / aquellas”. En otros dialectos del norte de África, encontramos la forma hādūm para cercanía y 
hādūma o hādūməç para lejanía (Moscoso García, Francisco, Chauen…, 165). 
72  En relación al relativo, véase Marçais, Philippe, Esquisse…, 204-205. 
73  Sobre esto, véase Marçais, Philippe, Esquisse…, 271. 




— ﮫﯾاﻮﺟ74: ﺮﺸﻋ ﺲﻣﺎﺨﻟا نﺮﻘﻟا ﮫﯾاﻮﺟ “en torno al siglo XV”. 
— اﺬﺣ75: راﺪﻟا اﺬﺣ”junto a la casa”. 




— اذا (condicional real)78: ةّﺮﯿﺤﻣ ﻲﻧار ّﺢﺼﻟﺎﺑ سﺎﺑ ﻻ رﺎﺒﺧأ نﻮﻜﺗ رﺎﺒﺧﻷأ ﻲﺷ تﺎﺟ ﺎﻣ اذا “si 
no llegan noticias, es que está bien, aunque estoy inquieta”. 
—  ّﻻا (disyuntiva):   ﻞﺤُﻜﻟاﻋ ﻢھﻮﺒﯿﺠﯾ اﻮﻧﺎﻛ ّﻻاو ﺎﻧﺎﻏ ّﻻا ﻲﻟﺎﻣ ّﻻا ﺮﺠﯿﻨﻟا ﻦﻣ اﻮﺒﯿﺠﯾ اﻮﻧﺎﻛ ّﻲﻟا ﺪﯿﺒ
بﺮﻐﻤﻟا ناﺪﻠﺑ ﻲﻓ “los negros que traían de Níger, Malí, Gana o bien los que 
traían esclavos a los países del Magreb”. 
— ﻻﺎّﻣا (consecutiva): ﻂﻟﺎﻏ ﻚﺑﺎﺴﺣ ﻻﺎّﻣا “entonces tú has hecho mal las cuentas”, 
ةﺰّﻛﺮﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا تﺮﮭظ ﻻﺎّﻣا “entonces aparecieron las industrias 
concentradas”, ﺔﻠﯾﻮط ّةﺪﻣ ﺔﻣﺪﺧ ﻼﺑ ﺖﯿﻘﺑ ﻻﺎّﻣا “entonces me quedé sin trabajo 
durante mucho tiempo”, ﺔﻠﯾﺎﻌﻟاو ﺎﻧا ﺖﺣر ﻻﺎّﻣا “así que me fui yo y la familia”. 
— شﺎﺑ (final): ﺖﻗﻮﻟا اﻮﻠّﯿﻜﯾ شﺎﺑ “para medir el tiempo”,   ﺶﯿﺸﻘﺑ شﺎﺑ ﺔﻠﻤﺠﻟا عﺎﺘﻣ رﺎّﺠﺘﻟا
ﺔﺤﯿﻠﻣ ﺔﻌﻠﺳ ﺎﻧﻮِﻄﻌﯾ “la propina de los comerciantes al por mayor para que nos 
den una buena mercancía”. 
— ﺎﻣﺪﯿﺑ79 (temporal): ﻞﺻﻮﯾ ﺎﻣﺪﯿﺑ “a la espera de que él llegue”,  ﺎﻣﺪﯿﺑ اﻮﻌﺟاﺮﯾ ﺔﺒﻠﻄﻟا
ﺪﺟﻮﯾ رﻮﻄﻔﻟا  “los estudiantes repasan la lección mientras se prepara el 
desayuno”. 
— ّﻲﻟﺎﺑ (completiva):  ّﻂﺸﻟﺎﻛ ﻲﺷ نﺎﻛ ﺎﻣ ﻲّﻟﺎﺑ اﻮﻟﻮﻘﯾ “dicen que no hay nada como la 
costa”, و فاّﺰﻟﺎﺑ ﺖّﻟﺪﺒﺗ كار ّﻲﻟﺎﺑ ﻲﻟ ﺮﮭﻈﯾ  “me parece que has cambiado 
mucho”,يرارﺬﻟا فاﺰﻟﺎﺑ هﺪﻨﻋ نﺎﻛ ّﻲﻟﺎﺑ ّﻦﻈﻧ “pienso que él tenía muchos niños”. 
— ﺮطﺎﺧ ﻰﻠﻋ80 (causal): جوﺰﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺪﺨﻟا اﺪﺒﻧ ﺮطﺎﺧ ﻰﻠﻋ ﻞّﯿﻘﻧ شﺎﺑ ﺖﻗو ﻲﺷ يﺪﻨﻋ ﺎﻣ “no 
tengo tiempo para hacer la siesta, ya que empiezo el trabajo a las dos”, 
ﺔّﯿﻌﯿﺒط ﻦﯿﻧاﻮَﻗ و ﺔﻘﯿﻗد تﺎﻈﺣﻼُﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺮطﺎﺧ ﻰﻠﻋ ﻢﻠِﻋ ﺔﻋارِﺰﻟا “la agricultura es un 
ciencia porque se apoya en observaciones precisas y leyes naturales”,  ﺎﻣ
ﺖﺿﺮﻣ ﺮطﺎﺧ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﯿﻓ ﻰﻘﺒﻧ ش ترﺪﻗ “no pude permanecer en ella porque 
enfermé”, جرﺎﺨﻠﻟ حار ﺮطﺎﺧ ﻰﻠﻋ ﻲﺠﯾ رﺪﻘﯾ ﺎﻣ “él no puede venir porque se ha ido 
al extranjero”, ﺲﯿﻤﺨﻟا ةوﺪﻏ ﺮطﺎﺧ ﻰﻠﻋ “porque mañana es jueves”. 
— ﻲﻛ (temporal): ّﻲﻨﮭﻣ ﻞﺧﺪﺗ ﻚﻠھﻷ ﻞﺧﺪﺗ ﻲﻛ ﺔّﯿﺸﻌﻟا ﻦﻜﻟ “pero por la tarde, cuando 
regresas con los tuyos, lo haces tranquilo”, ﻲﻛ نﺎﻛ ﻰﻠﻋ سّﻮﺤﯾ ﺦﯾرﺎﺘﻟا ﻞﺒﻗ ﺎﻣ نﺎﺴﻧا 
ﺐھﺬﻟا “desde que el ser humano existía antes de la Historia, buscaba oro”, 
وﺮﯾ ﻲﻛ حﺮﻔﯾ نﺎﺴﻧﻹاهﺪﻨﻌﻟ ح  “el ser humano se alegra cuando va a su casa”. 
— نﺎﻛ ﻮﻟ (concesiva y condicional irreal): ﯾ ﻦﯿﻣّاﺪﺨﻟا ﻲﺳ نﺎﻛ ﻮﻟ و اﻮﻣﺪﺨﯾ ﺎﻤھ و اﻮّﺛﺪﺤﺘ
ﺪﻨَﺤُﻣ ﺪﯿﻌﺴﻟا ةرﺬﮭﻟا ﻊﻨﻤﯾ  “los trabajadores hablan mientras trabajan, aunque el 
señor Muhand El Saʕīd lo prohibiera”, ﻚﻟ ﺮﯿﺧ صﺎﺻﺮﻟا ﻢﺠﻨﻣ ﻲﻓ ﺖﯿﻘﺑ نﺎﻛ ﻮﻟ “si 
_____________ 
74  Junto a esta, véanse las variantes žīht y žwāyht en Marçais, Philippe, Esquisse…, 222. 
75  Véase Marçais, Philippe, Esquisse…, 221. Esta preposición también se emplea sufijada por un pronombre 
personal. 
76  Se trata de una variante de ﻒﯿﻛ que solo se emplea delante de nombres (Marçais, Philippe, Esquisse…, 222). 
77  Sobre las conjunciones en el Magreb, véase Marçais, Philippe, Esquisse…, 228–246. 
78  En Argelia se puede oír la variante da y en la región de Constantina īda-kān (Marçais, Philippe, Esquisse…, 240). 
79  Usada en las regiones beduinas (Marçais, Philippe, Esquisse…, 237). 
80  De uso en Argel, Cherchell, Djidjelli y Túnez (Marçais, Philippe, Esquisse…, 243). 
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me hubiera quedado en la mina de plomo, hubiera sido mejor para ti”, نﺎﻛ ﻮﻟ 
بﺎﺟ بﺮﻐﺘﺴﻧ ﺖﻨﻛ ،ﺔّﯾﺮﺑ  “si él hubiera traído una carta, me habría extrañado”,  
 ﻮﻟنﺎﻛ زﻮﺠﺗ ﺖﻨُﻛ ﻲﺷ ﻲﻟ ﺖﺸّﯾر ﺎﻣ ﻚﻟ ﮫﺒﺘﻨﻧ ﺎﻣ ﻼﺑ ﻲﻣّاُﺪﻗ  “si no me hubieras hecho 
señas, hubieras pasado ante mí sin que me hubiera dado cuenta”. 




— ﻒﯿﺴﻟﺎﺑ: ﻲﻧﺎﺛ مﺪﺨﯾ حوﺮﯾ ﻒﯿﺴﻟﺎﺑ رﺎﮭﻧ ﻲﻓ و “y durante el día, a la fuerza, va a 
trabajar también”,  حﺎﺒﺼﻟا ﮫﺘﯿﻘﻟﻒﯿﺴﻟﺎﺑ ﻲﺸﻤﯾ  “lo encontré por la mañana, casi no 
podía andar”. 
— ﻦﯿﺗوﺪﻏ ﺪﻌﺑ:   ﺪﻌﺑﻦﯿﺗوﺪﻏ “pasado mañana”. 
— ﮫﯿﻓ ﮫﺑ83: ِﮫﻓ ِﮫﺑ ﺲﻔﻨﻟا ّﻲﻓ ﻖﯿﻀﻧ “yo me canso pronto”, ِﮫﻓ ِﮫﺑ ﺐﯿﺒﻄﻟا بﺎﺟ “él trajo al 
médico urgentemente”. 
— فاﺰﺑ84: فاﺰﻟﺎﺑ ﺎھﻮّﺒﺤﯾ ﻲﻧﺎﺛ ﺎﻤُھ “ellos también la aman mucho”. 
— ﻲﻓ ﺔﻟﺎﺣ : ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻦﻣ ﻊﺟﺮﯾ ﺮﯿﻤﺳ يﺪﯿﻟو “mi hijo Samir vuelve del colegio 
hecho un desastre”. 
— كﺮَﺑ:85 كﺮَﺑ مﻮﯾ ﻦﯾﺮﺸﻋو ﺔﻌﺴﺗ “veintinueve días solo”, كﺮَﺑ رﺎﮭﻨﻟا ﻲﻓ ةﺮﺘﯿﻟ ﻊﺑر “un 
cuarto de litro al día solo”,  نﻮﻜﯾﺪﻌﻣ ضﺮﻣ هﺪﻨﻋكﺮَﺑ ي  “tendrá solo una 
enfermedad contagiosa”, كَﺮَﺑ ﻦﯿﻨﺴﻟا تاﺮﺸﻋ ﺾﻌﺑ ﻦﻣ “desde hace algunas 
décadas solo”, ﻲﻧﺎﻛﺮﺑ “tengo suficiente”. 
— ﻲﺘﱠﻟﺎﺑ: َﻞﻠﺳ ﻲﻓ ﺔﻠﯾﺎﮭﻟا سﻮﻣﺮﻜﻟا ﻲﺘﱠﻟﺎﺑ ﺮﯿﻏ ّﻂﺤﯾ “él coloca cuidadosamente los 
mejores higos en las cestas”. 
— ﺢّﺼﻟﺎﺑ:  ّﻞﻜﻟا ّﺪﯿﺼﯾ ﻲﺷ ﻮھ ﺎﻣ ّﻦﻈﻧ كرذ ﺢّﺼﻟﺎﺑ “en verdad, ahora creo que él no caza 
nada”. 
—  َّﻢﺛ َّﻢﺛ:   َّﻢﺛ ﮫﺘﻤﻠﻋ  َّﻢﺛ “le he prevenido rápidamente”. 
— كرذ ،كورذ86: ﺮﯿﻐﺻ ﻖﯾﺮﻓ ﻰﻠﻋ لﺆﺴﻣ ﻲﻧار كورذ و “y ahora soy responsable de un 
grupo pequeño”, ؟ﺮﯾﺪﺗ ﺢﯾار شاو كرذو “¿y ahora qué vas a hacer?”,   كورذ هار
ﺢﯿﻠﻣ صﻼﺨﻟا “ahora el sueldo es bueno”. 
— اﻮﺳ اﻮﺳ ،ءاﻮﺳ ءاﻮﺳ :   اﻮﯿﺠﻧ ﻰﻠﻋ اﻮﺳ اﻮﺳ ﺔﻌﺳﺎﺘﻟا “vendremos a las nueve en punto”, 
ءاﻮﺳ ءاﻮﺳ ﺔّﯿﻘﻧ نﻮﻜﺗ رﺎﯾﺪﻟا ﻲﻧﺎﺛ مﺰﻠﯾ “las casas tienen que estar también limpias 
perfectamente”. 
— ﺔﯾﺎﻏ87: ﺔﯾﺎﻏ ﺮﯿﻏ ﷲو “te lo aseguro, todo ha ido muy bien”, ﺔﯾﺎﻏ ةرود نﻮﻜﺗ “será 
una vuelta excelente”. 
— ةوﺪﻏ88: ةوﺪﻏ ﺮﯿﻏ “pasado mañana”. 
— شاّﺪﻗ89: اﺬﻜھ اﻮﺴﻠﻓ جﺎﺟﺪﻟا اﻮّﺑﺮﯾ ّﻲﻟا ﻦﻣ شّاﺪﻗ “¡cuántos criadores de gallinas se han 
arruinado así!”,  شّاﺪﻗ؟مﺪﺨﺗ َﺖﻧا و كﺪﻨﻋ  “¿cuánto tiempo hace que trabajas?”. 
_____________ 
81  Usado en la región de Orán, de Argel, Constantina y Túnez (Marçais, Philippe, Esquisse…, 234). 
82  Sobre los adverbios en el Magreb, véase Marçais, Philippe, Esquisse…, 247–271. 
83  Adverbio de uso en Argelia y Túnez (Marçais, Philippe, Esquisse…, 261). 
84  Usado desde Marruecos a la Cirenaica (Marçais, Philippe, Esquisse…, 267). 
85  Se oye por todo el Magreb (Marçais, Philippe, Esquisse…, 268). 
86  Presente en toda Argelia, entre dialectos sedentarios, rurales y nómadas (Marçais 1977: 254–255). Y también 
ḏərwāq en Cherchell y toda Argelia (Grand’Henry Jacques, Cherchell…, 160). Y también las formas ḍəṛwək y 
ḍəṛka en el Mzāb (Grand’Henry, Jacques, Mzāb…, 72). 
87  Con un valor más estimativo que cuantitativo (Marçais, Philippe, Esquisse…,  p. 268). 
88  Corriente en el Magreb Central y Oriental hasta Libia (Philippe Marçais. Esquisse, p. 257). Este autor 
documenta ġīr ġǝdwa en Tremecén y la región de Orán. También existente en el árabe de los judíos de Argel 
(Cohen, Marcel. juifs d’Alger…, 374). 
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— ﺎﻤِﻛ: ﺔﻋﺎﺴﻟاو ﺔﻌﻤﺠﻟاو ّةﺪُﻤﻟاو ةﺮﺘﻔﻟا ﺎﻤِﻛ “como la era, el período de tiempo, la 
semana y la hora”. 
— شﺎﻔﯿﻛ: بﺎﺴِﺤﻟا ﺔﻤَﻈﻧأ ﻒﻠﺘﺨﻣ اﻮﻌّﺟﺮﻧ شﺎﻔﯿﻛو “y cómo hacer volver los distintos 
sistemas de cómputo”. 
— ب اد ﺎﻣ:  ﺰﻛﺮﻤﻠﻟ ﻞﺧﺪﯾ ﮫِﺑ اد ﺎﻣ  ﺔّﯿﺿﺎﯾﺮﻟاو ﺔّﯿَﻧﺪَﺒﻟا ﺔﯿﺑﺮﺘﻠﻟ ّﻲﻨَطَﻮﻟا “él desearía entrar en el 
Centro Nacional para la Educación Física y Deportiva”, ةزﺎﻨﺠﻠﻟ ﺮﻀﺤﻧ ﱠﻲﺑ اد ﺎﻣ  
“me gustaría acudir al entierro”. 
— ﺖﻟاز ﺎﻣ ،لاز ﺎﻣ90: ﻢﺤﻔﻟا ﻢﺠﻨﻣ ﻲﻓ مﺪﺨﺗ ﺖﻟَز ﺎﻣ “todavía trabajas en la mina de 
carbón”, ﻲﺷ تاﺪﺑ ﺎﻣ ّﻞﻜﻟا ﻢﮭﻋﺎﺘﻣ ﺔﻣﺪﺨﻟا ﺖﻟاز ﺎﻣ “todavía su trabajo (de ellos) no 
ha empezado del todo”. 
— اﺬﻜھ: اﺬﻜھ اﻮﺴﻠﻓ جﺎﺟﺪﻟا اﻮّﺑﺮﯾ ّﻲﻟا ﻦﻣ شّاﺪﻗ “¡cuántos criadores de gallinas se han 
arruinado así!”. 
—  َﻞﯿﻗو: دﺮﺒﻟا ﻲﻨﺑﺮﺿ َﻞﯿﻗو “quizás me he resfriado”. 
— ﻦﯾو91: ﻞﯿﻠﻟا عﺎﺘﻣ شاﺪﺣﻻا ﻞﺒﻗ ﺪﻗﺮﻧ ﻦﯾو ﻞﯿﻠﻗ “raramente me acuesto antes de las 
once de la noche”, ﻞﺒﺠﻠﻟ اﻮﺣوﺮﻧ ﻦﯾو ﻞﯿﻠﻗ ءﺎﺘﺸﻟا ﻲﻓ “en invierno raramente 
vamos a la montaña”,   ﺔﻏرﺎﻓ ﺎھﺎﻘﻠﺗ ﻦﯾو ﻞﯿﻠﻗ تﻮﻧﺎﺣ هﺪﻨﻋ ﺎﻧرﺎﺟ “nuestro vecino 
tiene una tienda que pocas veces encuentras vacía”,  ﻦﯾو يرﻮﻛ هﺪﻨﻋ ﻲﺷ نﺎﻛ ﺎﻣ
ءﺎﺘﺸﻟا ﻲﻓ تﺎﺒﯾ “no tiene un establo en donde pasar la noche en invierno”. 








— مﻮﯾ ّﻞﻛ ّمﺪﻘﺘﯾ هار “él progresa cada día”, ﺔﻠﺠﻌﻟﺎﺑ ﻊﺟﺮﻧ ﻲﻧار “yo volveré muy 
pronto”,  ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ هوﺮﯾﺪﻧ ﻲﻧار  “lo haremos lo antes posible”,  هار ّﺐﺼﯾ 
_____________ 
89  Se emplea en la zona central y oriental de Argelia y en Túnez (Marçais, Philippe, Esquisse…,  267). 
90  Frecuente en los dialectos beduinos, frente a la forma invariable ma zāl, empleada en todo el Magreb 
(Marçais, Philippe, Esquisse…, 263-264). 
91  Forma extendida en el Magreb, también entre los dialectos de tipo beduino. En estos aparece la variante wəyn 
(Marçais, Philippe, Esquisse…, 248). 
92  Predomina en los dialectos beduinos de Marruecos, Argelia, Túnez y Fezzan (Marçais, Philippe, Esquisse…, 267). 
Cohen documenta este adverbio y bezzāf en el árabe de los judíos de Argel (Cohen, Marcel, juifs d’Alger…, 375). 
93  Marçais (Marçais, Philippe, Esquisse…, 194 y 262) sitúa esta partícula por todo el Magreb y dice que su 
origen es el imperativo del verbo ra - yra “ver”. Continúa diciendo que forma una serie flexionada que se 
conjuga como un verbo “marcando la constatación expresa de la existencia”. De la misma opinión sobre su 
procedencia es Cohen (Cohen, Marcel, juifs d’Alger…,  251–252), aunque este arabista también dice que 
puede proceder de una antigua partícula demostrativa. Abooud-Haggar (Introducción a la dialectología…, 
162) la define “como alteración y signo arcaizante de rāʔa”. Boucherit (Boucherit, Aziza, Alger…, 61–62 y 
69–70) explica que esta partícula seguida de verbo o participio activo sirve para expresar la concomitancia y 
que precediendo a un predicado no verbal se considera una cópula presentativa. Esta profesora define la 
concomitancia como el hecho de poner en relación el proceso con un punto de referencia que puede ser el acto 
de enunciar u otro aspecto puesto de relieve por el enunciado mismo (Boucherit, Aziza, Alger…, 78). Se trata 
de una partícula típicamente magrebí cuyo origen, como hemos dicho anteriormente, es el verbo árabe ra - yra 
“ver”, aunque otros han querido ver en ella una “infiltración del verbo ‘ser’ francés” en árabe argelino. Sin 
embargo, según G. S. Colin –citado por Boucherit–, esta partícula es corriente en zonas con sustrato amazige, 
encontrándse en esta lengua una construcción parecida con el imperativo aqqa “¡mira!” seguido de pronombre 
personal sufijado. En todo el Magreb, las funciones de ṛa son las de cópula y presentativa, pero en Argelia, la 
primera de ellas está más extendida (Boucherit, Aziza, Alger…, 81–84). Frente a ra, también existe ha, cuyo 
valor presentativo es más concreto que el de aquella, más abstracto (Boucherit, Aziza, Alger…, 91). 
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ﺞﻠﺜﻟا “está nevando”,  ﻲﻧارﺔطﺎﯿﺨﻟا ﻲﻓ ّﻞﻜﻟا ﻲﺘﻗو زّﻮﺠﻧ  “voy a pasar todo mi 
tiempo cosiendo”, ﮫﯿﻠﻋ ﻢّﻤﺨﻧ ﻲﻧار “estoy pensando en él”, ﮫﺘﻟﺎﺣ ﺪﯾﺰﺗ ﺮﯿﻏ ﻲھار 
“su estado va de mal en peor”. 
— ار ﻲﻧلﺎﺣ ﻦﺴﺣأ ﻰﻠﻋ ﺖﯿﺟ  “he venido en el mejor momento”, َﺔﺑَﺮَﻋ ﺖﯾﺮﺷ ﻲﻧار ﺔﻨﺴﻟا  
“este año he comprado un remolque”, ﺖّﯿﻠﻣ ﻲﻧار “estoy hastiado”. 
— - فرﺎﻋ ﻲﻧار “lo sé”, فاﺰﺑ ﺮﺤﺒﻟا ّﺐﺤﻧ ّﻲﻟﺎﺑ فرﺎﻋ كار “sabes que me gusta mucho 
el mar”, ﻔﺴﻟا ﮫﻟ اوﺪّﺟﻮﻧ ﻦﯿﺤﯾار ﺎﻧارﺮ  “vamos a prepararle el viaje”,  ﺢﯾار ﻲﻧار
ةدراﻮﺴﻟا ﻒّﻠﺴﻧ “voy a pedir prestado el dinero”. 
— ﻞﺠﻌﺘﺴﻣ هار “es urgente”,  هار ﮫﯿﻠﻋ ﻰّﻤﺤﻟا “él tiene fiebre”. 
 
4.2.3.9. La negación 
 
En este apartado, destacamos la negación de las oraciones nominales cuyo sujeto es 
un pronombre personal94. La construcción en árabe argelino está formada por las 
partículas negativas  ﺎﻣ– ﻲﺷ , en cuyo centro se coloca el pronombre personal. En el 
caso del pronombre de primera persona singular, la forma es la propia del 
pronombre personal sufijado ﻲﻧ. La segunda partícula negativa ﻲﺷ puede estar 
ausente cuando a la negación de este pronombre personal sufijado le precede la 
forma independiente ﺎﻧا:  ﺎﻧاﻲﻧ ﺎﻣ .  Ejemplos: ش ﻲﻧ ﺎﻣ ﻢھﺎﻓ  “no entiendo”,  ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻣ
ﻲﺷ ﻢُھ ﮭﺑﺎﺤﺻا اورﺎﺘﺨﯾ ﻦﯿﺤﯾارﻢ  “en la escuela, no van a elegir a sus compañeros”,   ﺎﻧا ﺎﻣ
ﻲﻧ طﺎةﻮﻠﺣ ﺔّﯾﻮﺷ ﻊﻨﺼﻧ شﺎﺑ ﺔﺠﯾﻮﺣ ﺮﯿﻏ ّﻚﻨﻣ ﺔﺒﻟ  “yo no te pido más que una cosita, que 






Numerales95: شاﺪﺣا “once”, شﺎﻨﺛا “doce”, شﺎﻄﻠﺗ “trece”, شﺎﻄﺴﻤﺧ “quince”, 
ﺶﻋﺎﺘﺴﻤﺧ “quince”, شﺎّﻄﺳ “dieciséis”. 
Adjetivo ﺢﯿﻠﻣ96: ﺔﺤﯿﻠﻣ ﺖﻗﻮﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا “la puntualidad está bien”, ﻲﻓ ﻞﺒﺠﻟا ﻲﻓ ﺎﻤﻟا 
ﺢﯿﻠﻣ ﺐﻟﺎﻐﻟا “el agua en la montaña generalmente es buena”,  َﺖﻧاﻠﻣ دّﺎﯿﺻﺢﯿ  “tú eres un 
pescador bueno”, ﺢﯿﻠﻣ ّﻮﺠﻟا نﺎﻛ “el tiempo ha sido bueno”, ﺔﯾﺎﻏ ّدﺪﺤﻣو ﺢﯿﻠﻣ لﻮﺴﻐﻣ ﺎﻨﻟ ّهدﺮﺗ 
“ella nos lo devuelve muy bien lavado y magníficamente planchado”, ﺔﺤﯿﻠﻤﻟا ﺔﮭﻛﺎﻔﻟا 
“la fruta buena”,  ﺢﯿﻠﻣ ﻞﺟر  “un hombre bueno”,  هﺬھﻼﻣ تﺎﺟﺎﺗرﻮﺑُﺮﻟاح  “estos reportajes 
son buenos”. 
Palabras de origen romance:  اﻮﯿﻄﻌﯾةدراﻮﺴﻟا رﺎﻐﺼﻠﻟ  “ellos dan dinero a los 
niños”, تادﺮﯾﻮﺳ “un poco de dinero” (< lingua franca sordi “pequeña moneda”96F97; it. 
_____________ 
94  Sobre esto, que podemos constatar en todo el Magreb, véase lo dicho en Marçais, Philippe, Esquisse…, 195. 
95  Sobre los numerales, véase Marçais, Philippe, Esquisse…, 174. En nuestro caso también tenemos la forma 
ﺶﻋﺎﺘﺴﻤﺧ. Sobre su terminación, este autor afirma que “el elemento ʕăšăr conserva a menudo ʕ en una final -
āʕǝš”. 
96  Véase al respecto Marçais, Philippe, Esquisse…, 274. 
97  La forma swārda es el plural en árabe argelino de sordi. Véanse también las formas ṣōṛdi, ṣōldi, ṣōndi 
“moneda”, pl. ṣwāṛḍa, ṣwāḷḍa, ṣwānaḍ en árabe marroquí y la propuesta de origen italiano dada en Prémare, 
Alfred Louis de, Dictionnaire arabe-français. (Établi sur la base de fichiers, ouvrages, enquêtes, manuscrits, 
études et documents divers par A. L. de Prémare et collaborateurs), vols. I-XII, Paris, 1993-1999, vol. VIII, 129-
130. 
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soldi), ﺔﻨﯿﺷ “naranja” (< esp. naranja china)98, ﺔّﺒط “rata” (< and. ṭawpa y ṭarba < 
lat. talpa)99, ﺔﻧاﺮﺟ “rana” (< hisp. latín, cat. granota)100, ﺔﻟﺎﺑ “pala” (esp. pala)101, 
ﺔﻨﯾور “harina de trigo tostada que se echa en agua para comerla” (esp. ruina)102, 
يرﻮﻛ “establo” (fr. écurie), ةﺮﯿﺑﻮﺳ “sopera” (esp. sopera),  ﻮﻨﯿﻣود “dominó” (< esp. o 
fr. domino)103, ﺔطرﺎﻛ “juego de cartas” (esp. carta), ﻮﺸﺗﻮﻣ “chico de servicio (en un 
baño, que da masajes)” (< esp. muchacho; o lingua franca muchachu)104, رﻮﺑﺎﺑ 
“barco” (esp. vapor)105, ﺔﻣﻮﺳ “precio” (< lingua franca suma)106, ﺔﻏﻮﻨﺷ “sinagoga” 
(< gr. συναγωγή)107, نﺎﯿﺴﯿﻧﺎﻜﻣ “mecánico” (fr. mécanicien), ﺔﯿﻠﺑﺎط “uniforme escolar” 
(fr. < tablier), ﺶﯿطﺎﻤط “tomates” (esp. tomates)108, ﻆﯾﻼﺷ “ensaladas” (cast. 
ensalada)108F109. 
Voces típicamente argelinas: ﺔﯾدورز “zanahoria”110, ﺮﯿﺒﻛ ﻲﺷﺎﻏ “muchísima 
gente”111, ىرذ / لﺎﺒﻛ “maíz”112, يﺎﺗ سﺎﻛ “un vaso de té”113,ّﺔﯾﺰﻣ  ّﻲﺑر ﺔّﯾﺰﻣ / 114 “gracias 
a Dios”, زﻮﺟ “nuez”, 115ﻲﺷ اﻮَﻗﻼﺘﯾ ﺎﻣ ﺰﺒﺨﻟا و دﺎﻗﺮﻟا “el sueño y el pan no se encuentran” 
(quien duerme siempre no come pan), حﺎﺤﺸﻣ  “avaro”116, صرﺎﻗ “limón”117, ﺔﻗﺎط 
“ventana”, تﺎﻘﯾﻮط “ventanitas”118, ﺔﻟﻼﻘﺷ “quebradero de cabeza”118F119. 
_____________ 
98  En Cohen, Marcel, juifs d’Alger…, 439 se dice que puede que esta voz proceda de la lingua franca. Este autor 
dice que no se encuentra en ninguna lengua romance. Sin embargo en español tenemos “naranja china”, una 
variedad de naranja. Véase la variante lēččīna en Moscoso García, Francisco, Chauen…, 323. 
99  En Corriente, Federico, A Dictionary of Andalusi Arabic. Leiden-New York-Köln, 1997, 336. En árabe de los 
judíos de Argel ṭōp(p)a y en el de los musulmanes ṭōbba (Cohen, Marcel, juifs d’Alger…, 426). También en 
dialectos de origen andalusí en Marruecos (Moscoso García, Francisco, Chauen…, 355). 
100  En Moscoso García, Francisco, “Préstamos peninsulares al árabe marroquí recogidos en el Vocabulario de 
Lerchundi”, en Alberola Fioravanti, María Victoria, Agreda Burillo, Fernando de, López García, Bernabé 
(eds.), Ramón Lourido y el estudio de las relaciones hispanomarroquíes. Madrid, 2010, 73-92, 81. 
101  En Cohen, Marcel, juifs d’Alger…,  473 y Grand’Henry, Jacques, Cherchell…, 165. Este último autor dice 
que parece que se conoce en todo el oeste de Argelia y Marruecos. 
102  Este sentido es el recogido en Beaussier (Beaussier , Marcelin, Dictionnaire…, 421), aunque este lexicógrafo 
no da el origen. En Prémare, Dictionnaire arabe-français…, vol. V, 250, tiene el sentido de “comida con trigo 
tostado, molido y amasado con miel o mantequilla”, “comida con cebada tostada, molida, salada y mezclada 
con suero sin cocción”. 
103  Moscoso García, Francisco, “Préstamos peninsulares…”, 85. 
104  Corré, Alan D., A Glossary of Lingua Franca— [En línea]. 2011, disponible en: 
http://minds.wisconsin.edu/bitstream/item/3920/edition3/index.html [Último acceso el 30 de noviembre de 
2014]. 2005. 
105  En Cohen (1912: 435) se señala la forma pāpōr en el árabe de los judíos de Argel y bābōr en otros dialectos 
de Argelia. 
106  Corré, Alan D., Glossary…. 
107  En Cohen, Marcel, juifs d’Alger…,  423,  se dice que se encuentra ya en bajo latín y más tarde en castellano, 
de donde ha pasado al árabe con š, que era pronunciación morisca. Presente en árabe andalusí con esta forma 
(Corriente, Federico, Dictionary of Andalusi Arabic…, 292). 
108  Cohen recoge la forma ṭomāṭēs en el árabe de los judíos de Argel (Cohen, Marcel, juifs d’Alger…,  436). La 
pronunciación de s como š indica que se trata de un morisquismo. Esta forma también está documentada en 
Marruecos (Moscoso 2003: 356). 
109  Sing. šlāda (Cohen, Marcel, juifs d’Alger…,  425). Cohen señala su origen antiguo castellano, siendo, 
probablemente un morisquismo. No se recoge en Corriente, Federico, Dictionary of Andalusi Arabic... Se 
documenta la variante ṣlāṭa en Ben Cheneb, Mohammed, Mots turks et persans conservés dans le parler 
algérien. Alger, 1922, 55. 
110  xīzzu (Harrell, Richard. S. & Sobelman, Harvey, A Dictionary…, 30) y ğəʕda (Moscoso García, Francisco, 
Chauen…, 362) en Marruecos. 
111  “gente, gentío” (Beaussier , Marcelin, Dictionnaire…, 708). 
112  “Mazorca” (Beaussier , Marcelin, Dictionnaire…, 849). 
113  ātāy en Marruecos (Harrell, Richard. S. & Sobelman, Harvey, A Dictionary…, 3). 
114  “Mérito, ventaja, superioridad, obligación, servicio, placer, favor, gracia” (Beaussier , Marcelin, 
Dictionnaire…, 931). 
115  nʕās en Marruecos (Harrell, Richard. S. & Sobelman, Harvey, A Dictionary…, 107). 
116  En Marruecos se oye también la variante məžḥāḥ (Harrell y Sobelman 1966: 193). 
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Sufijo -ži120 y voces de origen turco: ﻲﺟﺎﻋﺎﺳ - ﺔّﯿﺟﺎﻋﺎﺳ “relojero - relojeros”121, 
ﺔﻠﻤﺠﻟا رﺎّﺠﺘﻟا ﺶﯿﺸﻘﺑ “la propina de los comerciantes al por mayor” (tur. baxšīš)122,  
ﻲﺴﺒط “plato” (tur. təpsi)123, نازود “herramientas” (tur. duzen)124, مادﺰﺗ “monedero” 
(< turc. djuzdān)124F125. 
Plurales en -īn126: ﻦﯾرّﺎﻔﺣ “excavadores”, ﻦﯿﻏّﺎﯿﺻ  “joyeros”. 
5. Conclusiones 
Los textos elaborados por Fekhar y Deville, y publicados entre 1966 y 1972, se 
sitúan en el contexto de arabización iniciado tras la independencia de Argelia en 
1962. De un total de 30 dosieres publicados, nuestro análisis se ha centrado en 23, 
aquellos con los que hemos podido contar. Este material, junto al método kama:l,  
los empleaba la Iglesia en la enseñanza del árabe argelino, fundamentalmente en el 
centro Les Glycines.  
El árabe argelino al que pertenecen los textos es el de la región de Argel. 
Debido a las migraciones que llegaron a la ciudad a lo largo del siglo XX, se ha ido 
conformando un dialecto al que podemos denominar urbano, en el que se 
conservan los rasgos rurales traídos por sus gentes, los cuales se han sumado a los 
de los dialectos sedentarios anteriores. Por otro lado, es importante destacar que los 
textos están escritos en una variante lingüística intermedia a la que hemos 
denominado árabe argelino moderno. 
Poco se puede decir sobre la fonología y la fonética, ya que el texto está en 
grafía árabe, siguiendo las pautas de la escritura en árabe literal, y están 
mínimamente vocalizados. En cuanto a la morfología verbal, se destacan una serie 
de verbos de uso típicamente argelino como  ّﺐﺣ “gustar”, “querer” o سّﻮﺣ “buscar”; 
la forma reflexivo pasiva con prefijo n-; la ausencia de preverbio; y las 
terminaciones -īw y -āw para el plural del imperfectivo de los verbos defectivos. En 
la morfología nominal hemos puesto de manifiesto la tendencia analítica de las 
construcciones de genitivo y posesiva; el uso de partículas como حور para el 
pronombre reflexivo, las conjunciones como ﺎﻣﺪﯿﺑ, ﺮطﺎﺧ ﻰﻠﻋ o ﻲﻛ, los adverbios 
como  ﮫِﺑِﮫﻓ ,   كرذ , ب اد ﺎﻣ, ةوﺪﻏ o ﻦﯾو y la partícula presentativa ار. En cuanto al léxico, 
_____________ 
117  ḥāməḍ en Marruecos (Harrell, Richard. S. & Sobelman, Harvey, A Dictionary…, 238) 
118  Estas dos últimas palabras también están presentes en el norte de Marruecos (Moscoso García, Francisco, 
Chauen…, 354). Es probable que haya llegado a través del árabe andalusí (Corriente 1997: 337). 
119  “jaleo, ruido” (Cohen, Marcel, juifs d’Alger…, 460). Este autor propone un posible origen onomatopéyico, 
aunque en turco también está la voz čəqlūs “pequeño cañón”. 
120  Acerca de este sufijo turco, véase Ben Cheneb, Mohammed, Mots turks et persans…, 8 y Marçais 1977: 114. 
Sirve para formar nombres de artesanos y es muy frecuente desde Argelia a Libia. 
121  Véase esta voz con sufijo de origen turco, -ži, en Ben Cheneb, Mohammed, Mots turks et persans…, 47. 
122  Cohen, Marcel, juifs d’Alger…, 461. Este autor explica que a su vez el préstamo viene del persa y que en 
árabe de los judíos de Argel significa “una bagatela” y no “propina”. Véase también Ben Cheneb, Mohammed, 
Mots turks et persans…, 19, en donde se apunta también que hay un verbo turco, نﺪﯿﺸﺨﺑ “dar”. 
123  En Cohen, Marcel, juifs d’Alger…,  457 y Ben Cheneb, Mohammed, Mots turks et persans…, 29. 
124  En Ben Cheneb, Mohammed, Mots turks et persans…, 42. En turco tiene el sentido de “orden, arreglo, acuerdo, 
medida, disposición”. 
125  En Ben Cheneb, Mohammed, Mots turks et persans…, 30. 
126  Los ejemplos encontrados pertenecen al esquema de nombre de profesión. Sobre este tipo de plural, véase 
Marçais, Philippe, Esquisse…, 118. 
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اِﻻﻧﺴﺎﻧّﻲ. اﻟﺘﻮﺳﱡﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﺘﻨّﻮع وﯾﻤﺘﺪّ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب  ماﻟﺘﻘﺪّ ﺘﻮازي ﻟﺤﺪّ ﺑﻌﯿﺪ ﻣﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘِﺠﺎرة ﻣ. 1
اﻟُﻤﺒﺎدﻻت، اﺑﺘﺪاًء ﻣﻦ اﻟُﻤﻘﺎﯾَﻀﺔ ﯾﻌﻨﻲ ﺗﺒﺎدُل اﻻﺷﯿﺎء اﻟّﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺘﻌﺎَطﻮه اﻟﺒﺪاﺋﯿﯿﻦ ﻟﻠُﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘِﺠﺎرًي ﻣﺘﺎع وﻗﺘﻨﺎ 
 ﺴﺘﺨﺪم أﺳﺮع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.اﻟّﻲ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻜّﻞ واﻟّﻲ ﯾ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﯿّﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘِﺠﺎرّي اﻟّﻲ ﻣّﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﺟﺘﯿﺎز ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺎﯾَﻀﺔ ﻧﻠﻘَﻮھﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق . 2
اﻷوﺳﻂ. اﻟﻌُﻤﻠﺔ واﻟِﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪَوﱠ ن ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ اﻧﺘﺠﺖ اﻟﺤﻀﺎرات اﻻُوﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ وھَﻲ 
ﮭﺬا اﻟﺸﻲ روح اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة واﻟﻔﻀﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪود اﻟّﻲ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺣﻀﺎرات اﻻﻧﮭﺎر اﻟﻜﺒﺮى. وزادوا اﻟﻔﻨﯿﻘّﯿﯿﻦ ﻟ
 ُھﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻮن ﺗِﺠﺎرة ﻛﺒﯿﺮة.
ﺑﺎﻟﺼّﺢ رﻏﻢ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺒﻌﯿﺪة ﺑَﻘﺖ اﻟﺘِﺠﺎرة اﻟﻤﻨّﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺿﯿّﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮوف، وﺑﻌﺪ ﻣﺪّة . 3
اِﻻﻗﻠﯿﻤّﻲ ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻗﺘِﺼﺎد ﺗﺼﺪﱡع ؤاﻧﻄﻮاء ﺻﺎرت اﻟﺒﺤﻮر ﻓﯿﮭﺎ ﺧﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﺎطﺮ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ وﻛﺎن ﻓﯿﮭﺎ اﻻ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﺘِﺠﺎرﯾّﺔ: ظﮭﺮت ﻓﻨﻮن ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﺘِﺠﺎرة، ظﮭﺮت اﻟﻘﺮوض وﻛﺎﻧﺖ اﻛﺘِﺸﺎﻓﺎت ﻛﺒﺮ ﺣﺪوده، 
 ﺑﻔﻀﻠﮭﺎ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﺎدﻻت وﻧِﻄﺎﻗﮭﺎ.
ﻟّﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻛﺘِﺸﺎﻓﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺗﻜّﻮﻧﺖ ﺗﯿﺎرات ﺗِﺠﺎرﯾّﺔ ﺟﺪﯾﺪة وﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺻﺎرت اﻟﺘِﺠﺎرة . 4
ﻮرة اﻟِﺼﻨﺎﻋﯿّﺔ اﻧﺘﺸﺮ ﻧﻮع واﺣﺪ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺘِﺠﺎرة ﻛﺎن اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﯿﺎﺳّﻲ. وﻟّﻤﺎ ﺗّﻤﺖ اﻟﺜﻗﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻌَﻤﺮات 
 ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟَﻤﻮاد ّاﻟﺨﺎًم وﺑﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ.
وﻓﺮﺿﺖ اﻟﻔﻨﻮن اﻟِﺼﻨﺎﻋﯿّﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ُﺳﺮﻋﺔ ﻣﺘﺰاﯾﺪة أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘِﺠﺎرة ﻣﻦ ُﻣﺪّة أﻟﻔﯿﻦ َﺳﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ . 5
 ﺔ ﺗﺘّﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟّﻲ ھَﻲ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺴﻔُﻦ اﻟﺸﺮاﻋﯿّﺔ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻓﻞ.اﻟﺪَورة اﻟﺘِﺠﺎرﯾّ 
ﺮات ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﯿﻦ ﻛﺎن ﻋﮭﺪ اﻟﺴﺮﻋﺔ: اﻛﺘِﺸﺎف اﻟﺒُﺨﺎر واﺳﺘِﻌﻤﺎل اﻟﭭﺎز. واِذا ﺑﺎﻷرض وﻟﱠﺖ وﺑﻌﺪ ﻋﺸ. 6
  ﺔ اﻟﺒّﺮﯾّﺔ واﻟﺒﺤﺮﯾّﺔ واﻟَﺠﻮﯾّﺔ.ﺗﻀﺎﯾﻖ ﺑﻤﻮاﺻﻼﺗﮭﺎ اﻟﻤﺘﻨّﻮﻋﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺷﺒﻜﺔ ﺗّﻤﮭﺎ و
ّﺠﻞ ﻧﻤﻮ ُﻣﻮازي ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﺎداﻻت. وﻧﺘﺞ ﻋﻠﻰ ظﺎھﺮة اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﺗﻜﻮﯾﻦ ھﯿﺌﺎت ﻛﺒﯿﺮة وذاك اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺴ. 7
اّﻻ ﺗﺨﺮج ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ. وﺣّﻮﻟﺖ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘِﺠﺎرﯾّﺔ أﻗﻄﺎب اﻟﺠﺬب: و ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻠّﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺎدّة اﻟﺨﺎم ّ
 اﻟﻔﺤﻢ واﻟﭭﺎز ردّھﻢ ﻣﺴﺘﻘّﺮﯾﻦ.
وﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﺘﺨﺼﱡﺺ اﻟﺤﺮف واﻟﻔﻨﻮن  وﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺜﻼﺛّﻲ اﻟﺨﺎّص ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ. 8
ﻛﺒﯿﺮة: وظﮭﺮت اﻟﺤﻮاﻧِﺖ اﻟﻜﺒﯿﺮة واﻟﺤﻮاﻧِﺖ اﻟّﻲ ﻋﻨﺪھﻢ ﻓُﺮوع ﻋﺪﯾﺪة ﺗﺴﺘﺨﺪم ُﻣَﻮظﱠﻔﯿﻦ  ﺮاتﯿﱡ ﺗﻐاﻟﺘِﺠﺎرﯾّﺔ ﺗﻐﯿّﺮت 
 ﻣﻤﺘﺎزﯾﻦ )ﻣﺜﻞ ُﻣَﮭﻨِﺪﺳﯿﻦ اﻟﺘِﺠﺎرة، واﻟُﻤَﻤﺜِّﻠﯿﻦ، واﻟﻌُّﻤﺎل اﻟﻤﺘﻨﻘّﻠﯿﻦ( وطﺮق ِدﻋﺎﺋﯿّﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ.
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، ظﮭﺮت َطﺒَﻘﺔ اﺟﺘِﻤﺎﻋﯿّﺔ ﻓﯿﮭﺎ ِﻋﺪّة ﺟﻤﺎﻋﺎت. وھﺬي اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﺜﯿﺮ اھﺘِﻤﺎم وظﮭﺮ ﻧﻮع . 9
اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺨّﺺ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻرﺑﺎح. وﺗﺪّﺧﻞ اﻟﺪَوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛُّﻞ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ ﯾﺒﺮز ﺗﻄﻮﱡ ر اﻟﻤﺒﺎداﻻت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ. أﺣﯿﺎﻧًﺎ 
 ﺎ ﻟﮭﺬي اﻟﻤﺒﺎدﻻت.ﺗﺨﺘّﺺ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎداﻻت اﻟﺘِﺠﺎرﯾّﺔ واّﻻ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑُﺤّﺮﯾّﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﺗِّﺴﺎﻋﮭ
 
 ud ellec ceva erusem egral enu snad dnofnoc es ecremmoc ud eriotsih’L .1
 nu ertnoc tejbo nu’d tcerid egnahcé’l ed erid-à-tse’c ,cort uD .niamuh sèrgorp
 ,iuh’druojua’d elaicremmoc étéicos al à ,sfitimirp seuqleuq rap éuqitarp ,ertua
 ud etêuqnoc al ,sedipar sulp sel sneyom sel tnasilitu te reitne ednom el tnabolgne
 .segnahcé sed emhtyr el te noisnapxe’l rap eifisrevid es te tiusruop es ednom
 ed tnerimrep iuq xuec ,elaicremmoc étivitca’l ed sleitnesse stnemélé seL .2
 ,eiannom aL .tneirO ehcorP el snad droba’d tnevuorter es ,cort ud edats el ressapéd
 ,seunnoc snoitasilivic serèimerp sel rap sénnod été tno éifidoc tiord el te erutircé’l
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 .ecremmoc dnarg ed sap tse’n li sleuqsel snas étisoiruc elbassalni’l
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3. Malgré les expéditions lointaines l’aire du commerce organisé reste confinée 
dans les limites étroites du monde connu. Après une période de dislocation et de 
repli, période où la piraterie rend les mers inhospitalières et où l’économie 
domaniale tend à vivre sur elle-même, on assiste à la renaissance du commerce : 
des techniques nouvelles sont mises au point, c’est l’apparition du crédit, et des 
inventions accroissent le volume et le rayon des échanges. 
4. Avec les grandes découvertes du XVIe siècle des courants commerciaux 
nouveaux s’organisent puis le commerce colonial devient l’enjeu des luttes 
politiques. Avec la révolution industrielle se développe une autre forme de 
commerce qui repose sur l’achat des matières premières et la vente des produits 
fabriqués. 
5. Les techniques nouvelles imposent au commerce un rythme de plus en plus 
trépidant. Depuis deux millénaires le circuit des marchandises s’était toujours 
accompli sensiblement à la même allure, celle des bateaux et des caravanes. 
6. En quelques décades s’installe le règne de la vitesse : invention de la vapeur, 
utilisation du pétrole ; le globe est enserré par un réseau de plus en plus ténu de 
moyens de communication variés, terrestres, maritimes et aériens. 
7. C’est alors qu’on enregistre un développement parallèle du volume des 
échanges. Les phénomènes de concentration entrainent la formation d’énormes 
organismes vers lesquels affluent les matières premières et d’ou partent les produits 
fabriqués. Le réseau commercial modifie ses pôles d’attraction, la houille et le 
pétrole les fixent. 
8. Sous la triple loi de la concentration, de la rationalisation et de la 
spécialisation les caractères de la profession et des techniques commerciales sont 
profondément modifiés : apparition des grands magasins et de magasins à 
succursales multiples, utilisations d’un personnel qualifié (ingénieur commercial-
représentants-commis voyageurs) et de méthodes publicitaires modernes. 
9. Un nouveau type d’homme nait, une classe sociale aux multiples étages 
s’édifie. Elle attire l’attention des pouvoirs publics quand se pose la question des 
marges bénéficiaires. L’intervention de l’État dans tous les domaines marque 
l’évolution contemporaine des échanges. Il peut s’attribuer le monopole des 
échanges ou bien revendiquer pour les échanges une liberté plus ou moins grande. 
 
“La vie sociale”. 4. La société. Conversation 
 
- ؟رﺎﺻ شاو ؟ﺔﻣﺰﺤﻟا ﻲﻓ ﻞﯿﻠﻟا ﻲﻓ حرﺎﺒﻟا ﺔﻟﻼﻘﺸﻟا ﻚﯾذ ﺖﻌﻤﺳ ،ﺔﯿﻣﺎﺳ 
-  ﻊﻣ اﻮﺒﻌﻠﯾ ﺎھدﻻوا ﻲﺷ ّﺐﺤﺗ ﺎﻣ ةﺪﯾرو :نﺎﺘﻓ ﻢﮭﺗﺎﻨﯿﺑ نﺎﻛ ،اﻮِﻗﺰﯾ اﻮﻧﺎﻛ ّﻲﻟا ﺔﯿﺴﻔﻧو ةﺪﯾرو ﺎﻧﺎﺗرﺎﺟ كوﺬھ
ﻏ اﻮّﻤﻠﻌﺘﯾ ﺎﻣ ﻢﮭﻌﻣ ّﻲﻟﺎﺑ لﻮﻘﺗو ،ﺔﺴﯿﻔﻧ دﻻواﯿ.ﺐﯿﻌﻟا مﻼﻛو ﻲﺷ ﮫّﻨﻣ ﺎﻣ ّﻲﻟا ﺮ 
- ﻠﻐﺗ ﺮﯿﻏ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺎﻣﻢﮭﯿﻠﻋ ﻖ ﺪﻟا ﻲﺷ اﻮﻄﻟﺎﺨﯾ ﺎﻣ شﺎﺑ ﺎھراد ﻲﻓ.ﺔﻧاو 
-  ﻊﻣ صﻮﺼﺨﻟﺎﺑو ،اّﺮﺑ اﻮﺒﻌﻠﯾ اﻮﺣوﺮﯾ اﻮّﺒﺤﯾ ،راﺪﻟا ﻲﻓ اﻮَﻘﺒﯾ ﻲﺷ اﻮّﺒﺤﯾ ﺎﻣ يرارﺬﻟا ﺔﻓرﺎﻋ كار ﻦﻜﻟ
.ﻢﮭﺟﺎﺘﻧ 
- .اوﺮﺒﻜﯾ ﻲﻛ ﻢﮭﻟ ﺢﯿﻠﻣ اﺬھ ،ﻢھﺮﻐﺻ ﻦﻣ ﻦﯾﺮﺧﻻا سﺎﻨﻟا ﻊﻣ اﻮﺸﯿﻌﯾ اﻮّﻔﻟﻮﯾ نﺎﺴﻧﻻا مﺰﻠﯾ 
- ﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﺤﯾار ﻲﺷ ﻢُھ ﺎﻣ ﺔﺳرﺪ.ﺐﺘﻜﻤﻟا ﻲﻓ ﻻو ﻞﻤﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﻻو ﻢﮭﺑﺎﺤﺻا اورﺎﺘﺨﯾ 
-  ﻲﻓ لﺎﺜﻣ اﻮﻧﻮﻜﯾ شﺎﺑ اﻮﺤﻠﺼﯾ تﺎﻗوﻻا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻲﻓ ﺎﻤُھو سﺎﻨﻟا دﻻوا ﺪﻨﻋ ّﻻا ﺐﯿﻌﻟا اﻮَﻘﻠﯾ ﺎﻣ ﺎًﻤﺋاد سﺎﻨﻟا
.ﻢﮭﺴﻔﻧ  ﺎﻧدﻻو ﻻ ﻊﻗاﻮﻟا 
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- ﺷ ،ةﺪﺣاو ﺔﻤﻠﻛ ﻰﻠﻋ اﻮﻨﺗﺎﻐﺘﯾ ﺐﺒﺳ ّﻞﻗا ،اﻮﻤھﺎﻔﺘﯾ ﻲﺷ اورﺪﻘﯾ ﺎﻣ ﺔﺴﯿﻔﻧو ةﺪﯾرو ؟ّﺐﺤﺗ شاو ﻊﯾاﻮﺳ ﻲ
 ﻼﺑ ﻦﻜﻟ ،ﺔﯿﻓﺎﻌﻟاو قﺎﻓﻮﻟا ﻢﮭﺗﺎﻨﯿﺑ نﻮﻜﯾ شﺎﺑ ﻲﺷ ّﻞﻛ ﺎﻨﻠﻤﻋ .ﺪﻌﺑ ﻦﻣ اودوﺎﻌﺘﯾو ﻲﺷ اﻮَﻄﺒﯾ ﺎﻣ ﻦﻜﻟ اﻮﺤﻟﺎﺼﺘﯾ
.ﺾﻌﺑ ﻢﮭﻀﻌﺑ ﻰﻠﻋ دﺎﻌﺑ اﻮﻨﻜﺴﯾ ﻦﺴﺣﻻا ﻦﻣ ّﻲﻟﺎﺑ ّﻦﻈﻧ .ةﺪﯾﺎﻓ 
- .ﻢﮭﻋﺎﺘﻣ نﺎﺘﻔﻟا اﺬھ ﺎﻨّﯿﻠﻣ ناﺮﯿﺠﻟا ﺎﻨﺣا ﺮطﺎﺧ ﻰﻠﻋ ّﻞﻜﻟا سﺎﻨﻠﻟ ﺮﯿﺧ 
ﻤﺤﯾ رﺪﻘﯾ رﺎﺟ ﻦﯾﺎﻛ ﻲﺷ ّﻦﻈﻧ ﺎﻣ.فاﺰﻟﺎﺑ ﻦﯿﻨﯿﺷ ﺎﮭﻌﯾﺎﺒط :ةﺪﯾرو ﻞ 
- .ﺎھﺪﺣو ﺶﯿﻌﺗ ﺎﮭﻣﺰﻠﯾ ،ﻊﻤﺘﺠﻣ ﺐﻠﻗ ﻲﻓ ﺶﯿﻌﺗ ﻲﺷ رﺪﻘﺗ ﺎﻣ 
- ...كاذ ﻰﻠﻋ ﺪﯾﺰﺗو كاذ ﻰﻠﻋ لﺎﺴﺗو بدأ ّﻞﻜﺑ ّﻢﻠﺴﺗ نﺎﺴﻧِﻻا ﺎﮭﯿﻗﻼﯾ ﻲﻛو 
-  ﻚﯿﻠﻋ بﺬﻜﺗ اﺪﺒﺗو ،ﺔﻣﻮﺤﻟا ﺮﯾاﺪھ ﻚﻟ ﺐﯿﺠﺗو ،نﺎﺘُﻠﻓو مﻼﻓ ﻲﻓ ﻚﻟ ﻊﻄﻘﺗ اﺪﺒﺗ ﺔﻘﯿﻗد ﺎﮭﻌﻣ ﺪﻌﻘﺗ نﺎﻛ ﻮﻟ
ﺎﮭﺣور ﺮﯾﺪﺗو  نﻼﻓ ﻰﻠﻋ ﻚﻟ ّثﺪﺤﺘﺗ اﺪﺒﺗو .ﻦﯿﻤﻟﺎظ ﺎًﻤﯿﺋاد ﻦﯾﺮﺧﻻاو ّﻖﺤﻟا ﺎھﺪﻨﻋ ﺎَﻤﺋاد ّﻲﻟﺎﺑو ّﻞﻜﻟا سﺎﻨﻟا قﻮﻓ
.ﺎﮭﺘﺤﯾور ﺮﯿﻏ ّﺐﺤﺗ ﺎﻣ ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ َﻲھ و ،ﮫﺗﺎﻄﻋ شﺎﻔﯿﻛ نﺎﺘُﻠﻓو ﮫﺘﻧوﺎﻋ شﺎﻔﯿﻛ 
-  شﺎﻛ ﻲﻓ ﻊﻄﻘﺗ ﺎﮭﺘﻌﻤﺳ ﺎﻣ يﺮﻤﻋ ،نﻮﻜﯾ ﺎﻣ ﻦﺴﺣا ﻦﻣ ﺖﻧﺎﻛ ،اﺬﻜھ ﻲﺷ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻣ ﺎھﺎّﻤﯾ ،ةاﺮﻣ ﻲﺧ ﺎﯾ
،ﺪﺣاو .ﺔﻨﻛﺎﺳ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ ﺎھﺎﻘﻠﺗ 
-  ﺎَﻤﺋاد ﺮطﺎﺧ ﻰﻠﻋ ﺎِﮭﺑ اﻮﻧﺎﻌﺘﺴﯾ ّﻞﻜﻟا سﺎﻨﻟا ،ﺪﺣاو ّﻞﻛ نوﺎﻌﺗ شﺎﺑ ﺎﮭﺣور ﻰﻠﻋ ﻲﺷ ﻖﻔﺸﺗ ﺎﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﻚﯾﺬھ
.فاﺰﻟﺎﺑ ﻦﯿﻨﯾﺎﻛ ةﺪﯾﺎﻓ ﻲﺷ ﻢﮭﯿﻓ ﺎﻣ ّﻲﻟا ﺮطﺎﺧ ﻰﻠﻋ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻢﮭﺟﺎﺘﺤﯾ ّﻲﻟا سﺎﻨﻟا ﺎﻤھ اوﺬھ :نوﺎﻌﺗ شﺎﺑ ّةﺪﻌﺘﺴﻣ 
- ﯿّﯿﻠَﯿﻔُﻄﻟا ﻦﯾﺎﻛ :ﻲﺷ ﻎﻟﺎﺒﺗ ﺎﻣ ،هآ ،ﻦﺑ .ﻲﻧﺎﺛ ﻦﯿّﯿﻧﺎَﻧﻻا ﻦﯾﺎﻛو ،ﺢﯿﺤﺻ ﻦﯾﺎﻛ اﺬھ ّيﺮﺼﻌﻟا ﺎﻨﻌﻤﺘﺠﻣ ﻲﻓ ّﺢﺻﺎ
.ﺔﺒﺳﺎﻨُﻤﻟا نﻮﻜﺗ ﻲﻛ اﻮﻧوﺎﻌﺘﯾ ّﻲﻟا سﺎﻨﻟا ﻲﻧﺎﺛ 
-  رَود ﺐﻌﻠﺗو ّﺔﯿﻟَُوﺪﻟا ﺔّﯿﻨُﻣﺎﻀﺘﻟا حوﺮﻟا ﺮﮭﻈﺗ ناﺪُﻠﺒﻟا ّﻻاو ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ثراﻮﻜﻟا ﻊﻗﻮﺗ ﻲﻛ ،ﺢﯿﺤﺻ
 ّﻠﺤﯾ ﺎﻣ نﺎﻛ ﺎﻣ نﺎﺒﺗ ّﻲﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﺾﻌﺑ ّﻞﺤﺗو ﻢﺳﺎﺣ.ﺎﮭ 
-  ﻲﻓ ةﺎﯿﺤﻟا ّﻲﻟﻮﺗ اﺬﻜھو :ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ ّﻞﻜﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﮫّﻨﻣ دﺎﻔﺘﺴﯾو ﺮﺒﻜﯾ ﻦُﻣﺎﻀﺘﻟا اﺬھ شﺎﺑ ّﻰﻨﻤﺘﯾ نﺎﺴﻧﻻا مﺰﻠﯾ
.ﻞﻤﺟاو ﻦﺴﺣا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا 
 
— Samia, vous avez entendu ce vacarme hier soir dans notre quartier, qu’est-il 
passé ? 
— Ce sont nos deux voisines, Urida et Nafisa, qui criaient, il y avait une 
histoire entre elles : Urida ne veut pas que ses enfants jouent avec ceux de 
Nafisa ; elle dit qu’avec eux ils apprennent de mauvaises manières et ne 
disent que des grossièretés. 
— Elle n’a qu’à les enfermer chez elle et comme çà ils n’auront pas de 
mauvaises fréquentations. 
— Mais vous savez, les enfants n’aiment pas rester enfermés, ils aiment jouer 
dehors et surtout ils aiment la compagnie des autres enfants de leur âge. 
— Dès leur plus jeune âge il faut les habituer à vivre avec les autres, c’est un 
bon apprentissage pour plus tard. 
— À l’école, ils ne choisiront pas toujours leurs camarades, et à l’usine ou au 
bureau leurs collègues. 
— C’est toujours chez les enfants des autres qu’on voit tous les défauts, alors 
que bien souvent ils pourraient servir de modèles à ses propres enfants. 
— Que voulez-vous, Urida et Nafisa ne peuvent pas s’entendre, à la moindre 
occasion elles se disputent, pour un oui, pour un non. Parfois elles se 
réconcilient, mais cela ne dure pas longtemps, c’est de nouveau la 
mésentente. On a tout fait pour essayer de mettre entre elles la paix et la 
concorde, mais en vain ; je crois qu’il serait mieux qu’elles habitent loin 
d’une de l’autre. 
— Ce serait pour le bonheur de tous, car nous, les voisins, nous en avons assez 
de leurs histoires et de leurs disputes. 
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— Je ne vois pas quel voisin pourrait supporter Urida, elle a tellement mauvais 
caractère qu’elle ne peut pas vivre en société, il faudrait qu’elle vive toute 
seule. 
— Et pourtant quand on la rencontre, elle salue toujours très poliment, 
demande des nouvelles des uns et des autres... 
— Si vous restez un moment avec elle, elle commencera à dénigrer Pierre et 
Paul, à vous raconter tous les potins du quartier, des histoires 
invraisemblables où elle se donne le plus beau rôle, où elle a toujours raison 
et les autres toujours tort ; elle vous parlera des services qu’elle rend aux 
uns et aux autres, alors qu’elle vit en parfaite égoïste. 
— Pauvre femme ! Ce n’est pas le portrait de sa mère qui est une personne 
charmante : je ne l’ai jamais entendue dire du mal de son prochain, elle 
préfère ne rien dire. 
— En voilà une qui ne ménage pas sa peine pour aider les uns et les autres ; 
continuellement on fait appel à elle car elle est toujours prête à rendre 
service : voilà des gens dont la société a besoin, car il y a tellement de 
parasites ! 
— Il ne faut pas trop noircir le tableau : des parasites, il y en a, des égoïstes, il 
y en a aussi, mais notre société moderne, il y a beaucoup de gens qui sont 
prêts à s’entraider quand l’occasion se présente. 
— C’est vrai, oui, quand il y a des catastrophes qui ravagent une région ou un 
pays, la solidarité internationale joue parfois un rôle décisif pour apporter 
des solutions valables à des problèmes apparemment insolubles. 
— Il faut souhaiter que cette solidarité se développe de plus en plus, car 
finalement tout le monde en profite : la vie en société devient plus agréable. 
“La vie nationale”. 3. La politique. Documentation 
 
 ردﺎﻘﻟا ﺪﺒﻋ ﺮﯿﻣﻻا–  دﻼﺒﻟا ﺮﯿﺼﻣ اوّﻼﺧ ،ﻦﯿﺛﻼﺛ و ﺔﯿﻤﻧﺎﻤﺛ و ﻒﻟا ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ﺮﯾاﺰﺠﻟا ﻦﻣ كﺮﺘﻟا اﻮﺟﺮﺧ ﻲﻛ
 ،ﻦﯾﺪﻟا ﻲﯿﺤَﻣ ردﺎﻘﻟا ﺪﺒﻋ ﻢﮭﻨﻣو ...سّﺎﯾُﺮﻟا ﺐﻗﺎﻨﻣو ﻢﯿﻈﻨﺘﻟا و ﺔﻋﺎﺠﺸﻟﺎﯾ اوﺮﮭﺸﻧا ﻢﮭﻨﻣ فاّﺰﺑو .ﺎﮭﯿﻟاﻮﻣ ﻦّﯾﺪﯾ ﻦﯿﺑ
) مﺎّﻤﺤﻟا داو عﺎﺘﻣ ﺔّﯾَردﺎﻘﻟا ﺔﯾواز ﻦﻣ ﺔﻔﯾﺮﺷ ﺔﻠﯾﺎﻋ ﻦﻣ ّةﺪُﻣ ّيوﺎﺴﻧاﺮﻔﻟا ﺶﯿَﺠﻟا ﮫﺟو ﻲﻓ مﺎﻗ ّﻲﻟا ،(ﺮﻜﺴﻌﻣ بﺮﻗ
.ًﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﺔﻨﺳ ﻦﯾﺮﺸﻋ 
 ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ﻂﺳَوﻻا قﺮﺸﻟا فﺮﻋ .ﺢّﺼﻟا عﺎﺘﻣ بَﺮَﻌﻟا نﺎﺳُﺮﻔﻟا ﻦﯾﻮﻜﺗ نﺎﻛ ﮫﻨﯾﻮﻜﺗو ﺔّﯾﻮﻗ ﺔّﯿﻨﯾد ﮫﺘﻓﺎﻘﺛ ﺖﻧﺎﻛ
ﺟر ﱠَﻢﺛ ﻦﻣو ﻲﻠﻋ ﺪّﻤﺤﻣ تﺎﺣﻼِﺻا ﻰﻠﻋ ﻊﻠّطا ﺮﺼﻣ ﻲﻓ .ّﺞﺤﯾ حار ﻲﻛ ﻦﯾﺮﺸﻋو ﺔﻌﺒﺳو ﺔﯿﻤﻧﺎﻤﺛو ﻒﻟا ﻦطﻮﻠﻟ ﻊ
.ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﻌﻤﺴﺑ 
 ﻞﮭﺳ ﻲﻓ ﻦﯿﺛﻼﺛو ﻦﯿﻨﺛاو ﺔﯿﻤﻧﺎﻤﺛو ﻒﻟا ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ﻢﮭﺴﺋار نﻮﻜﯾ شﺎﺑ ردﺎﻘﻟا ﺪﺒﻋ شوﺮﻌﻟا اورﺎﺘﺧا ﻲﻛ
."ﮫﺤﺑﺬﻧ ءﺎﻔﻘﻟا ﻦﻣ َيﻮﺧ ﺢﺑﺬﻧ شﺎﺑ ﱠﻲﻠﻋ مﺰﻟ نﻮﻧﺎﻘﻟا نﺎﻛ اذِاو ،نﻮﻧﺎﻘﻟﺎﺑ ﻢﻜﺤﻧ" :لﺎﻗ ﺲﯾﺮﻐﯾا 
ﺣاو ﺔﺟﺎﺣ ﮫﻟﺎﻤﻋاو ﮫﺘﻔﺴﻠﻓ ﺖﻧﺎﻛ ﺮطﺎﺧ ﻰﻠﻋ ةزرﺎﺑ ﺔّﯿﺼﺨﺷ هﺪﻨﻋ ﺖﻧﺎﻛ هﺮﮭﻈﻣ ﻲﻓ ﺔﺒﯿَھ هﺪﻨﻋ ﺖﻧﺎﻛ .ةﺪ
 ةﺮھﺰﻟا هﺎّﻤﯾ مﺮﺘﺤﯾو ﮫﻠھا ّﺐﺤﯾ نﺎﻛ .تّﻮﻘﺘﯾ ﺎﻣ رﺪﻘﺑ ّﻻا ﮫﻣﺎﻌط نﺎﻛ ﺎﻣو ،ﻢﺨﻔﻟا سﺎﺒﻠﻟا هﺮﻜﯾ نﺎﻛ اﺬھ ﻦﻣو
.ﮫّﻤﻋ ﺖﻨﺑ ﺖﻧﺎﻛ ّﻲﻟا ﺐﻨﯾز ﮫﺗﺮﻣو 
 ﻦﯿﻔّظَﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺾﻌﺒﻟا لﺰﻋ ﻲﻓ ّددﺮﺘﯾ ﻲﺷ نﺎﻛ ﺎﻣو ،ﮫﻓوﺮﺼﻤﻟ ﺎﮭﻨﻣ ﺬُﺧﺎﯾ شﺎﺑ ﺔﻧاﺰﺨﻠﻟ ّهﺪﯾ ّﺪﻣ ﺎﻣ هﺮﻤﻋ
ﻟا.بﺮﻌﻟا عﺎﺘﻣ مﺮﻜﻟاو ﺔﻋﺎﺠﺸﻟا ﺮﻋﺎﺷ نﺎﻛو ،تﺎطﻮﻄﺨﻤﻟاوو ُﺐﺘُﻜﻟﺎﺑ نﻮﺤﻤﻣ نﺎﻛ .ةﻮﺷﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﮫﻋﺎﺘﻣ رﺎﺒﻜ 
 
L’Emir Abd-El-Qâder – Quand les Turcs quittèrent l’Algérie, en 1830, ils 
abandonnèrent le sort du Pays entre les mains de ses habitants. Beaucoup parmi ces 
derniers s’étaient rendus célèbres par leur courage, leur sens de l’organisation et 
leurs qualités de chef... l’un d’eux : Abd-El-Qader May-Ed-Dine, issu d’une 
famille maraboutique de la Zaouia des Qadiriya de l’Oued-El-Hamma (près de 
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Mascara). Abd-El-Qâder a tenu en échec l’armée française pendant presque vingt 
ans. 
Il avait une forte culture religieuse et sa formation fut celle d’un authentique 
« chevalier » arabe. Il connut le Moyen-Orient en 1827 quand il fit le Pèlerinage à 
la Mecque. En Egypte, il prit connaissance des réformes de Mohammed ‘Ali, 
ensuite il regagna sa Patrie doté d’un grand prestige. 
Alors que les Tribus l’avaient choisi pour qu’il soit leur chef, en 1832, dans la 
plaine d’Ighris, il leur déclara : « Je gouvernerai en respectant la Loi ; et si la Loi 
m’accorde de trancher le cou de mon frère, je le ferai ». 
Il avait une forte personnalité, en effet, chez lui sa pensée était unie à l’action. 
D’allure distinguée il méprisait le luxe dans les vêtements et mangeait juste ce qui 
lui fallait. Il aimait les siens, respectait sa mère Zohra et sa femme Zineb qui était 
sa cousine. 
Jamais il ne puisa dans le Trésor Public pour ses dépenses personnelles et 
n’hésita pas à destituer certains de ses hauts fonctionnaires corrompus. Amateur de 
livres, collectionneur de manuscrits, il composait des vers vantant le courage et la 
générosité des Arabes. 
